Manacor Comarcal, núm. 343 by unknown
Centristas y regionalistas pretenden mayoría
en la comisión de Gobierno
Si el PSOE acepla
la oferta de UM y CDS,
Jaume L'uf i
 será c
el Alcalde de Manacor
1
27 de Junio de 19(17 Númnrn 343- P.V.P. 75 pts_ OVA Inri)
Organizada por "Esportiu Comarcal"
attaÇorOM A RCA L
Mossèn Ramon Lladó
deja la parroquia
de Cristo Rey
Entrega de trofeos
a los mejores
futbolistas de la
comarca
Mientras en Comisaría desconocen el tema
Rumores de asesinato.
en Calas de Mallorca
Christian Dior
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La Alcaldía de Manacor, poco
menos que un suicidio político.
Tal y como están las cosas en esta recta final de negociaciones encamina-
das hacia la consecución de pactos para la elección de alcalde y configura-
ción de una mayoría municipal en el Ayuntamiento de Manacor, hay que
convenir que la asunción del máximo sillón municipal puede significar poco
menos que un suicidio político para el eventual inquilino de la Alcaldía.
Las pretensiones del bloque compuesto por el CDS y UM, opciones que
en Manacor negocian conjuntamente los pactos, han llegado hasta el extre-
mo de exigir, tanto al PSOE como a AP, una representación tan mínima en la
comisión de Gobierno por parte del partido que ostente la Alcaldía, la cual
se reduce única y exclusivamente a la figura del Alcalde.
No deja de ser una incongruencia, además de un hecho difícil de enten-
der para la mayoría de electorado, el pretender que una de las dos fuerzas
políticas más votadas, bien sea AP o PSOE, cuente con uno solo de los siete
escaños que posiblemente configurarán la comisión de Gobierno, órgano de-
cisorio y principal brazo ejecutor de la práctica totalidad del complicado en-
tramado administrativo del Ayuntamiento. Una incongruencia casi tan gran-
de como la que está protagonizando UM, cuyo partido regionalista, en Pal-
ma, a las primeras de cambio, ofrece, a título oficial, todo su apoyo, y de
forma incondicional, a AP por ser la opción política más votada, mientras en
Manacor se ha manifestado, desde un principio, total y absolutamente en
contra de que los aliancistas —fuerza política también más votada en Mana-
cor— asuman la Alcaldía, independientemente de que a última hora, más por
simple deferencia que con ánimos de llegar a un acuerdo, se haya planteado
a AP la misma propuesta que al PSOE, a sabiendas de que la oferta no podía
ser aceptada por los aliancistas, cuya última carta por jugar reside en la posi-
bilidad de que los pactos no lleguen a buen término con el PSOE, con lo que
AP asumiría la Alcaldía por su condición de lista más votada.
Tanto si es Jaume Llull quien la acepta, como si es Gabriel Homar quien
deje rodear su cuello con esta especie de soga que significa la aceptación de la
fórmula pretendida por UM y CDS para la conformación de la Comisión de
Gobierno, hay que convenir que el Alcalde pasará a ser poco menos que una
mera figura decorativa en el Ayuntamiento de Manacor, con las únicas venta-
jas (?) que significan la ostentación de un descafeinado bastón de mando, el
sentar sus posaderas en un sillón algo más pomposo que los veinte restantes,
el acto protocolario de la firma de documentos oficiales, la percepción de un
sueldo mensual algo superior al resto, y poco más.
Desde luego, hay que tener muchas ganas de ser alcalde para aceptar in-
tegrar este cuadro que parece han planteado UM y CDS a socialistas y con-
servadores como única posibilidad de llegar a un acuerdo para aupar a Jaume
Llull o Gabriel Homar a la Alcaldía de Manacor.
En principio, Gabriel Homar no ha aceptado. Y Jaume Llull debe contes-
tar este viernes.
GABRIEL VENY.
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AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial 1111£111 41 II.
Acomódese en la
CLASE LANCIA
La tecnología Lancia potenciada al máximo
da como resultado el Lancia Delta. Tracción
a las cuatro ruedas, turbo-inyección, oyerboost,
encendido con microprocesador...
En el Lancia Delta todo está estudiado para
potenciar el placer de conducir.
LANCIA DELTA
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CARACTERISTICAS TECNICAS
1MOTOR	Precio---.1.573.	 771. 93012. 305.26013.375.0001/ .	Delta 1.300	 Delta GT it I	 Delta HE turbo 91011	 Delta HE 4WÐ4 cilindros en línea, transversal delantero
Diámetro x carrera 	 mm 86,4x55,5 84x71,5 84x71.5 84u90
Cilindrada	 cm ' 1.301 1.585 1.585 1.995
Relación de compresión 9,5:1 9,7:1 8:1 8:1
Potencia máxima (CEE)	 kgm (Nm) por rev/min. 78 (57,4)/5.800 108 (79,4)/5.900 140 (103)/5.500 165 (122)15.250
Par máximo (CEE) 	 kgm (Nm) por rev/min. 10,7 (105)/3.400 13,8 (135)/3.500 19,5 (191)/3.500 26(255)/2.500
Distribución 1 ACT (correa dentada) 2 ACT (correa dentada) 2 ACT (correa dentada) 2 ACT (correa dentada)
Alimentación carburador doble cuerpo inyección electrónica
1AW Weber integrada
con el encendido
inyección electrónica
1AW Weber integrada
con el encendido
inyección electrónica
1AW Weber+turbocompresor
+overboost+intercooler
PRESTACIONES
Velocidad máxima 	 km/h 163 185 203 108
Aceleraciones
0-100 km/h	 segundos 14.3 10 8,7 7,8
0.1000
	 segundos
Consumo convencional, carburante (CEE)
a 90 km/h	 1/100 km
35.2
5,5
31,8
6,2
29,5
6,5
28.5
7,8
a 120 km/h 7,4 8 8,4 10,2
En Venta Revisados con
Menos	 ,
100.000i'—IR-6
	 PM-AC
Menos	 SCeitart°e12n7
furgoneta	
PM-N
PM.P
130.000	 Citroen Dyane	 PM-V
j
Menos	 ,
300.000~1Citroen furgoneta	 PM-V
Ford
Menos	 FFordd Fiesta L 	MP	 PM-N
375.000	 Seat Fura 5 prtas	 PM-V
Talbot 150 GT
Renault 14	
PM-N
1	
PM-T
	  SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA
Exposición. venta y recambios: Avda. Fray
Taller mecánico y garantías: C/ Drach núm.
Carnet de Garantía 	
Menos
550.000».-1Talbot Horizón
Menos	 ,
675.000~-1Horizón Diesel
Menos
725.000.--IFord Escort Ghia 1.3
Menos	 ,
850.000.--JF iat Uno Fire 5 prtas.
5 ANOS. MAXIMA VALORAaON
Junípero .Serra, 40;' 2- le/. 55 01 6 1
8 - Manacor.
PM-T
PM-X
PM-W
PM-AJ
De confirmarse la renuncia del
socialista Joan March
Pere Serra podría acceder
al Parlament Balear
(De nuestra Redacción)
En el caso de verse con-
firmada la anunciada re-
nuncia del socialista Joan
March como parlamentario
balear, su lugar podría ser
ocupado por el arquitecto
manacorf, Pere Serra, que es
a quien toca en turno en la
relación de la candidatura
del PSOE en las elecciones
autonómicas.
Según parece, Joan
March pretende renunciar a
su escaño en el Parlament
Balear para dedicarse exclu-
sivamente a la Secretaría
de la Federación Socialista
Balear PSOE, según ha de-
clarado el propio interesa-
do.
rtesanía y diseno	 -
del mueble contemporáneo
VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:
• MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• LAMPARAS	 DECORACION
C/. Des Creuers, 17- Tel: 55 45 43
Mobles • - "4~1
Son
Gust MAIVACOR
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La propuesta pasa, inexorablemente, por la consecución de una mayoría
de centristas y regionalistas en la comisión de Gobierno
Si el PSOE acepta las condiciones de UM y CDS,
Jaume Llull será el Alcalde de Manacor
Gabriel Homar, a la espera de lo que pueda ocurrir en la sesion constitutiva
del próximo martes
(De nuestra Redacción
por Gabriel Veny).- La rec-
ta final de negociaciones an-
tes de la fecha establecida
para la sesión constitutiva
del nuevo Ayuntamiento
de Manacor que tendrá lu-
gar el próximo martes, a
las once de la mañana, es-
tá siendo pródiga en reu-
niones, ofertas y contraofer-
tas encaminadas a formar el
equipo de gobierno y elec-
ción del Alcalde.
La batuta de las nego-
ciaciones, como es sabido, la
lleva la "coalición bisagra"
en que se han constitu(do
en Manacor las opciones
UM y CDS, cuya última
y parece que definitiva
propuesta presentada a so-
cialistas y aliancistas para
formar gobierno y elegir al-
calde, estriba, además de
trazar un programa de ac-
tuación conjunto, en con-
seguir mayoría en la comi-
sión de Gobierno del
Ayuntamiento que, según
la propuesta en cuestión,
estaría configurada por
siete miembros: dos de
UM, dos de CDS, dos de
CDI más el alcalde
De esta forma y en caso
de persistir la "coalición",
informal, desde luego, entre
UM y CDS, este bloque de
centristas y regionalistas
ostentaría la mayoría en el
importante órgano de Go-
bierno, mientras que el gru-
po del alcalde solamente
dispondría de un voto en la
citada comisión y, precisa-
mente, en la persona titu-
lar de la Alcaldía.
La oferta fue presenta-
da en primer lugar al PSOE
en la reunión celebrada la
noche del martes último,
quedando en que los socia-
listas darían la oportuna
respuesta este viernes, la
cual, de ser afirmativa, sig-
nificaría la consecución de
la Alcaldía de Manacor para
Jaume Llull.
La misma oferta, un
día después, y más por
simple deferencia que con
intenciones de llegar a un
acuerdo en el que se ha
otorgado prioridad al PSOE,
se formuló a AP. Una pro-
puesta que fue rechazada
de plano por parte del
grupo aliancista que, se-
gún parece, entendió que
era un absurdo conformar
una comisión de Gobierno
con un solo voto del gru-
po del alcalde. Y todo pa-
rece indicar que Gabriel Ho-
mar no parece dispuesto a
firmar lo que podría ser una
especie de suicidio político.
Así, la posibilidad de
pacto, salvo sorpresas de
última hora que en políti-
ca no hay que descartar
nunca, parece cifrarse úni-
ca y exclusivamente en la
respuesta que puedan dar es-
te mismo viernes los socia-
listas a UM-CDS, mientras
que AP parece haber adop-
tado la postura relativa a es-
perar la única posibilidad
que le resta para conseguir
la Alcaldía, posibilidad con-
sistente en que al final no
sea formalizado pacto algu-
no —cosa poco probable—,
con lo que Gabriel Homar
accedería a la Alcaldía por
su condición de candidato
de la lista más votada.
Original de Josep Segura Salado
Fue presentado el libro
"Possessions fortificades
en el Municipi de Manacor"
(De nuestra Redacción).- A última hora de la tarde del
pasado miércoles, en el salón de actos del Ayuntamiento de
Manacor, tuvo lugar el acto de presentación del libro "Pos-
sessions fortificades en el Municipi de Manacor", cuyo
autor es el historiador Josep Segura i Salado.
En el estrado del salón de sesiones, el autor del libro y
los concejales Rafael Muntaner, Jaume Darder y Guillem
Román.
Al final de los parlamentos de rigor, fue entregado un
lote de ejemplares de la obra presentada, a los distintos co-
legios de Manacor.
Fotos: Toni Forteza.
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Josep Berga celebró su
reciente galardón
El pasado sábado, en un conocido restaurante de la
carretera de Porto Cristo a Porto Colom, Josep Berga ce-
lebró, junto a un grupo de amigos entre los que nos com-
place contarnos, el éxito de su película "Mallorca temps
enrera" en el I Certamen Nacional de Cine Amateur que
organizó el Teatre Principal de Palma con el patrocinio
del Consell Insular de Mallorca.
Fue éste un merecido reconocimiento a la labor del
cineasta manacorí, autor de unas diez películas entre las
que cabe señalar: "Sa Coya d'es Pirata", "El Solitario",
"Trude" además de la ya citada.
Esperamos y deseamos que no sea éste el último ga-
lardón que Josep Berga obtenga puesto que consideramos
su labor de creación merecedora de reconocimiento.
Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza.
E. OLIVA:111111: Concesionario Oficial
1W111( XEROX
Presenta en Exclusiva en Manacor:
COPIAS DE PLANOS
. En Papel Normal •
Realizadas con la XEROX 25-10.
La primera copiadora de PLANOS sin líquidos, sin amoniaco,
en papel normal, papel vegetal, poliester, etc.
Cos, 2 - Telf. 55 31 63 - MANACOR
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Crónica de sucesos
Mientras en la Comisaria aseguran no saber nada al respecto
Rumores de asesinato de una mujer
en Calas de Mallorca
(De nuestra Redac-
ción).- El rumor está en
la calle y nuestra obliga-
ción es hacernos eco del
mismo. El rumor estriba
en los comentarios que
apuntan la posibilidad
de que días pasados una
mujer fuera asesinada en
Calas de Mallorca y más
concretamente en la
zona del Campo deFút-
bol.
Es una inticia que
publicamos con toda
clase de reservas, pues a
parte del rumor y co-
mentarios que ha susci-
tado tal posibilidad en
ciertos núcleos de Calas,
na , la hemos podido con-
liar por vía oficial al-
guna. En Comisaría no
saben absolutamente na-
da, ni siquiera a simple
título de rumor, aunque
iniciarán las oportunas
investigaciones con la
presunta fuente de la
Según la tesis que
circula, podría tratarse
de una mujer extranjera,
señalándose, incluso,
que la muerte le sobrevi-
no por estrangulamien-
to.
Un caso realmente
extraño que, como he-
mos dicho, será investi-
gado por la Policía que
es la que debe dar luz
a este clima de confu-
sión que al respecto
flota en el ambiente de
Calas de Mallorca y Ma-
nacor. El hilo del ovillo
no parece muy difícil de
seguir por cuanto son
bastantes las personas
que han hablado del te-
ma que puede verse con-
firmado o no, cuestión
que procuraremos des-
velar en nuestratpróxi-
ma edición. Ahora-luda
o poco-más se puede
deciralrespecto:',
111',
,fi  
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No hubo que lamentan desgracias personales
Arde una cochera en la I
Avinguda del Torrent I
as1
ni daños cuantiosos-	 .-!•r-r.o'l
(De nuestra Redac-
ción).- Una cochera em-
plazada entre los nú-
meros 27 y 29 de la ma-
nacorina Avinguda del
Torrent, fue objeto de
un voraz incendio el
cual, por causas desco-
nocidas, se inició sobre
las doce del mediodía
del pasado miércoles, ar-
diendo con fuerza ya en
los primeros minutos
debido al material de
madera existente en el
interior de la cochera y
a las puertas de la mis-
ma que qtiedaron des-
truídas totalmente, así
como parte del viejo te-
cho, el cual se vino par-
cialmente abajo. En el
interior del local ardie-
ron varios cajones de
los que se usan para el
transporte de . bebidas
carbónicas.
sonales y solamente los
materiales citados. La
rápida llegada de los
bomberos de Manacor
evitó que las llamas pu-
dieran afectar los in-
muebles colindantes, ya
que el fuego fue sofoca-
do con celeridad, to-
mándose las debidas
precauciones posterio-
res.
En el lugar del si-
niestro, además del , per-
sonal del Parque de
Bomberos, se persona-
ron fuerzas de la Policía
Municipal "35._/Vacional,
los cualeisAftr- eron
las diligencias de rigor.
El incendio, dada a
lo transitada de la vía
en la que se Produjo,
fue presenciado por nu-
merosas personas y cu-
riosos.
uweler.,~1.1.~~11~11.11.
(Zona Plaza San Jaime - Manacor)
Recibidor - cocina
Despensa-Lavandería
3 habitaciones
1 y 2 baños
sala comedor
cuarto trastero
PEQUEÑA COMUNIDAD
Próxima entrega
(Septiembre-87)
Pagos a Convenir
Hasta 15 años.
reís: 20 85 22 - 55 1789
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Rafael Muntaner	 Rafael Sureda
	 Guillem Mascará
	
Antoni Sureda
	 Jesús Herndndez
Los que no repiten en Manacor
3 de UM, 2 del PSOE, 1 del CDI, 1 del PSM y
3 independientes, 10 concejales dejan
el Ayuntamiento el día 30
(Redacción, J.M.).-
Diez concejales dejarán
el Ayuntamiento
cuando el próximo día
30 se dé por finalizada
la actual legislatura y un
nuevo equipo salido de
las urnas el pasado día
10 forme el nuevo con-
sistorio manacorense.
Algunos con presen-
cia en el Ayuntamiento
desde antes de la demo-
cracia, otros que nacie-
ron a la vida política
en período democrático
y otros por último que
accedieron al Ayunta-
miento por dimisión de
algún compañero.
Tres ausencias suma-
mente significativas se-
rán las de Rafael Munta-
ner, ya anunciada de
antemamo, Jaime Llo-
drá, que dejó el grupo
en que militaba —AP-
para continuar hasta el
final de la legislatura co-
mo independiente, y
Toni Sureda, que a raíz
de sus enfrentamientos
con el PSOE y posterior
dimisión ha intentado la
vuelta con AMI y cuya
oferta no ha sido acep-
tada por el electorado.
Martín Alcover, que
no ha vuelto a pisar el
Ayuntamiento desde ha-
ce tiempo, deja también
el Consistorio oficial-
mente el día 30 por el
que ha pasado con más
pena que gloria.
Dos hombres del
PSOE abandonan igual-
mente, por un lado Mar-
tín Sáez, que entró a
raíz de la dimisión de
Pere Serra y que llegó a
la presidencia de la
Comisión de Deportes.
Su no presencia en la
lista eh, Loral de este
ario ha supuesto más de
un comentario y su
apartamiento de la polí-
tica activa parece un he-
cho. Por otro lado Jesús
Hernández sí que figura-
ba en la lista, lo que in-
dica que no abandona la
política, pero el lugar
que ocupaba daba a en-
tender las escasas posi-
bilidades —nulas— de
volver a salir elegido.
Durante la campaña
electoral no se le ha vis-
to y según él mismo se-
ñalaba le gustaba más la
política sindical, por lo
que no se descarta que
siga ligado a la políti-
ca, aunque sea dentro
de UGT.
La CDI ha perdido
un hombre, Joan Mas.
Su voluntad de no
volver a presentarse es-
taba clara, aunque no se
desligue del grupo. Se le
considera como una de
las piezas claves dentro
de la Candidatura Inde-
pendiente, aunque su
futuro, como el del gru-
po, es incierto.
Guillem Roman ha
sido el gran perjudicado
de estas elecciones. Su
inclusión en la lista de
CDI en un lugar con
posibilidades de salir
elegido y su posterior
descarte por las urnas ha
supuesto una sorpresa
—sobre todo para él—.
La incógnita reside en si
seguirá en política o se
dedicará a sus quehace-
res. Abandonarla sería
una incongruencia por
cuanto acudir a unas
elecciones como núme-
ro tres indica, de entra-
da, una voluntad de par-
DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR
• * PISOS EN VENTA
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Martín Alcover
	
Martín Sdez
ticipación.
Junto con Rafael
Muntaner, dos hombres
más dejan el Ayunta-
miento, por un lado Ra-
fael Sureda, con dos le-
gislaturas a sus espaldas
y que empezó con Mun-
taner en MA y siguió en
UM, y cuyos pasos
ahora se dirigen casi en
exclusiva hacia uno de
sus proyectos más queri-
dos como es el del Polí-
gono Industrial, y Gui-
llem Mascaró, una legis-
latura en OIM y des-
pués, desaparecida esta
opción en UM y cuya
última responsabilidad
ha sido la de la
Comisión de Turismo.
PRIMERO FUE UNA,
AHORA SON CUATRO
Sin duda, y al hablar
de ausencias, también
habrá que hablar de in-
corporaciones, aunque
para juzgarlas habrá que
esperar a que pase un
tiempo, sin embargo
merece la pena resal-
tar un hecho que puede
resultar significativo.
Si en la pasada le-
gislatura fue solamente
una, María Antonia Va-
dell, la mujer presente
en el Ayuntamiento,
este camino abierto ha
venido a cubrirse con
otras tres incorporacio-
nes. A la misma Ma. An-
tonia, que continúa den-
tro del grupo con el que
comenzó —CDI—, vie-
nen a sumarse ahora Ca-
talina Sureda, integrada
en el grupo de AP y
dos más, ambas dentro
del PSOE, por una parte
Lídia Salom, la más jo-
ven de los miembros del
Consistorio y cuyo bau-
tismo de fuego tendrá
lugar precisamente el
próximo día 30 al for-
mar parte de la mesa,
junto a su compañe-
ro de grupo Jaume
Llull —el menos joven—
y Xisca Bassa, profesora
del Instituto de For-
mación Profesional y
que será su primera ex-
periencia en política.
Sin duda el camino
abierto por Ma. Anto-
nia tiene visos de con-
vertirse —ya se ha con-
vertido— en una nor-
malidad dentro de los
grupos.
NOTA DE LA REDACC
 ION.
En nuestro pasado número publicábamos un
espacio en el que señalaban los mejores y peores
resultados obtenidos por cada partido político
en las pasadas elecciones. Debido a un error dá-
bamos al PSOE un resultado que no se corres-
ponde con la realidad. En concreto en el Colegio
electoral donde tal formación obtuvo el peor
resultado fue en la mesa situada en San Francis-
ro donde obtuvo 40 votos.
GABINETE MEDICO
ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS
-Enfermedades venéreas
-Tratamiento del acné juvenil
-Cirugía local.
Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 1 7,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 1 7,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.
SE NECESITA
( SE VALORA EXPERIENCIA)
( LIBRE SERVICIO MILITAR)
Informes.
AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial
FIAT LANCIA
Almacenista Recambios
Mecanko
Electricista
Vendedor
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Mejores  por experiencia
El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo
diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronic.
HAHORA!!
Tasa de Financiacidn
desde 4'92
CM Telf. 55 38 51
7-77:7-7.7.777.7.7
Nuevo Opel Ascona 2.0
uerza.
Concesionarios Oficiales
Imp gále con fon
	 Venga a imponerse. 
	
CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial
Crta. Palma - Artá Km. 47,400
MANACOR
Muchos empleados de banca pasaron parte de la Jornada de huelga en S'Agrícola.
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Actualidad local
Salvo Banca March que abrió sus puertas al público para cerrarlas
poco después a instancias de piquetes
Los pasados viernes y sábado,
los bancos dé Manacor, cerrados al público
(De nuestra Redac-
ción).- La huelga de la Ban-
ca en Manacor, cuyos dos
primeros días fueron el vier-
nes y sábado últimos, fue
secundada por un noventa
por cien de los empleados,
con todas las oficinas ban-
carias cerradas al público
salvo Banca March que
abrió sus puertas con la
práctica totalidad de em-
pleados en sus puestos de
trabajo, aunque finalizaron
trabajando a puerta cerrada
a solicitud de varios pique-
tes. La gente que acudió a los bancos se veía obligada a volver sobre sus pasos sin ser atendidos.
En la Plaza Ramon Llull,
a las 9 de la noche
El sorteo de la Once del
próximo día 9, en Manacor
(De nuestra Redacción).- Dentro del contexto de la
"Mostra ONCE Balears 87", el próximo día nueve de julio,jueves, el Sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Es-
pañoles (ONCE), tendrá lugar en Manacor y más concreta-
mente en la Plaza Ramón L'un
Este insólito acontecimiento en nuestra Ciudad tendrá
lugar a las nueve de la noche de la fecha señalada, como vie-
ne siendo habitual, y en la misma Plaza Ramón Llull podrá
ser contemplada una exposición de material técnico y de
uso diario de los invidentes, la cual estará expuesta en el in-
terior de un autobús de dos pisos.
Sin lugar a dudas los cupones para este sorteo serán
agotados en Manacor, como también es de suponer que se-
rán muchos los participantes que, cupón en mano, presen-
ciarán el sorteo, consiguiendo por vez primera en Manacor
ser testigos de este sorteo y tener de primera mano y por la
vía más directa posible, la noticia del número ganador.
palabras de algunos de los
huelguistas, trabajaron a
puerta cerrada.
Esta huelga podría te-
ner continuidad todos los
sábados de la actual época
estival, si no se llega a un
acuerdo con la patronal so-
bre las reivindicaciones que
han motivado la huelga, las
cuales se cifran, esencial-
mente, en el cierre los sá-
bados, en acabar con los
molestos traslados a los que
están sujetos los emplados,
así como en la revisión del
convenio no modificado
desde hace dieciocho meses.
Fotos: Toni Forteza.
El resto de oficinas de
la banca privada de Mana-
cor no abrieron sus puertas
al público y sólo algunos
cargos directivos, además
de "a12ún esquirol", según
REAPERTURA DE VIMASA EN CAPDEPERA.
Tras un paréntesis obligado por exceso de
trabajo, la Delegación de VIMASA en Capde-
pera abrirá de nuevo sus puertas al público y de
forma definitiva, a partir del próximo día prime-
ro de julio, en que de nuevo atenderá a sus clien-
tes de la zona en sus oficinas de Capdepera em-
plazadas en Carrer del Port, 28.
Al propio tiempo, la Empresa hace pública
sus disculpas por este cierre temporal de sus Ofi-
cinas por los motivos ya explicados.
ALIMENTACION PERFUMERIA
LIMPIEZA
II&
Oferta del 1 al 15 de julio
Aceituna rellena LA ESPAÑOLA 300 gr 	
 85
Atun MIAU RO-70  
	 65
Chocolate LINDT leche 150 gr. 	 129
Ketchup ORLANDO 300 grs	 67
Foiegrás LA PIARA 100 grs. 
	 73
Miel JIJONENCA, jarra 350 grs 	 175
Sardinas PALACIO DE ORIENTE RR-125. . 
	 .75
Queso LOS CLAVELES extra (trozo)
	 769
Queso LOS CLAVELES graso (trozo) 	 699
Tomate frito CIDACOS 500 grs	 69
EBIDAS
Vino CELLER SON CALO (rosado) 	 212
Vino MONT FERRUTX (Tinto 1982) 	 278
Ron TROPICANA 	 522
Whisky FAMOUS GROUSE 	 1008
Cava CASTELLBLANCH Gran Cremant 	 256
Whisky DOBLE V - Reserva- 	 510
Desodorante stick SHIM 80 grs 	 149
NIVEA aftersun bálsamo (obsequio balón). . 	 410
Gel CODEMI 1.000 c.c. 	 239
Suavizante MIMOSIN 2 litros 	 185
Lavavajillas LUMINOSO 680 grs 	 98
Lejía CONEJO 2 litros 	 85
Insecticida BLOOM RAPID.   
	 315
Frota-Frota SPONTEX
	 40
Higénico SCOTTEX (4 rollos)... 	 104
Detergente SKIP 5 kgs 	 810
Manacor se organiza
Nueva asóciación de vecinos
en la barriada de la Torre
Si primero fue el barrio
de Fartáritx, luego La "Vila
Nova", ahora le toca el tur-
no a la extensa barriada de
La Torre.
Pues parece que va en
serio, la constitución de una
asociación de vecinos que
represente a esta parte del
oeste manacorense, que co-
mo dijo alguien, es el "oes-
te" de auténtica trifulca y
palpable marginación.
Hemos asistido a dos
reuniones, muy concurridas
por cierto, en donde estaban
las fuerzas vivas de alameda
hacia arriba, y podemos ase-
gurar que hay inquietud, di-
namismo y ganas de traba-
jar.
Para el día uno, está
convocada otra reunión, ya
para atar cabos, de cara a
que a finales de verano, es-
ta entidad quede constituí-
da y autorizada.
Parece que sus bases
de programa, son múltiples
y variadas, tanto lo de ca-
racter social, cívico y re-
creativo.
Uno de sus pasos in-
mediatos, sería la confec-
ción de una Cofradía en
San Pablo, que ya desfila-
ría en la próxima Sema-
na Santa; otros planes de
inmediata ejecución, serían
solicitar y presionar a los or-
ganismos pertinentes, para
que la populosa barriada,
pudiera contar con los
servicios mínimos para
que dejase de ser la ceni-
cienta de Manacor: unas
cabinas telefónicas, una
farmacia, un estanco, luz en
las calles, lugares para es-
parcimiento para adoles-
centes, adecentamiento de
calles, plazas y torrente, en-
lace carretera Palma con la
de Porto Cristo a través
de Ronda de Felanitx y
Ronda del Puerto, etc. etc.
Esta Asociación podría
cubrir unas áreas que in-
cluirían desde Avenida Sal-
vador Juan y Mossèn Alco-
ver hacia poniente desde de-
pósito regulador del agua
hasta la fábrica de perlas,
incluyendo Ses Forques, Sa
Torre de Ses Puntes, Es
Tren , Es Poás, Ses Tapare-
res, Poble Espanyol i fora-
vila desde carretera de Fe-
lanitx, hasta carretera de
Palma.
Se podría designar un
patrón para la barriada y
unas fechas idóneas para
la celebración de unas Fies-
tas locales para festejarlo,
con actos culturales, recrea-
tivos, deportivos y folklóri-
cos.
O sea, unos planes muy
ambiciosos promovidos por
unas personas, que como de-
cía Gabriel Pou, mejores
puede haberlas, pero con
más ganas de trabajar, impo-
sible.
Nicolau.
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Persona muy popular en Manacor
Ha muerto
Gaspar Forteza,
de «Sa Comercial»
Gaspar Forteza Fuster,
conocido popularmente por
Don Gaspar "Mosca" de "Sa
Comercial", falleció inespe-
radamente el jueves de la
pasada semana, Día del Cor-
pus. Contaba 71 años.
La indisposición repen-
tina que le llevaría a la
muerte, se le produjo el do-
mingo. El mismo día en que
el equipo de sus amores, el
F.C. Barcelona, perdía ine-
xorablemente la Liga a raíz
de su derrota en Gijón y la
victoria del Madrid en
Zaragoza. Unas horas an-
tes, Don Gaspar se sintió
en nuestra isla, con equipos
de diferentes modalidades
deportivas entre las que no
faltó el fútbol.
Bajo su iniciativa, se
fundó no hace mucho, la
Peña Barcelonista de Lle-
vant, con sede en Sant Llo-
renç, y entre sus proyectos
más inminentes estaba la
formación de una peña del
Barça en Manacor.
Persona afable, bien
considerada y estimada por
todos los que tuvimos el
gusto de conocerle y tra-
tarle, Don Gaspar era una
auténtica institución en
indispuesto y fue ingresado
en una clínica, debatiéndose
entre la vida y la muerte
durante cuatro días, hasta
que el jueves se produjo el
fatal desenlace.
Acérrimo hincha del
Barça, Don Gaspar viajaba
asiduamente a Barcelona y
su presencia en el "Nou
Camp" era habitual. Su bar-
celonismo —sano barcelonis-
mo— le había motivado mu-
chas iniciativas siempre de
color blaugrana. En Mana-
cor, hace ya muchos años,
fundó la "Peña Azulgrana",
entidad que sonó con fuerza
Manacor. Una persona que
será recordada con cariño
tanto en Manacor como en
Barcelona, sobre todo entre
los asiduos al "Nou Camp"
donde era muy conocido.
Las exequias fúnebres
por el eterno descanso de
su alma constituyeron una
masiva manifestación de
duelo, muestras de condo-
lencia a las que añadimos
la de todos los que hace-
mos "Manacor Comarcal".
CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.
GISELLE
BRONX LUCHA FINAL
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Un año más «Es vimer de s'Hort d'es Correu»
Y un año más, el ma-
drugón de turno, para ser
testigos del espectáculo; al-
go que año tras año, pone
en evidencia ese casi po-
dríamos llamarle milagro de
los famosos "vimers" de
s'Hort d'es Correu.
Docenas de coches ocu-
paban el improvisado
aparcamiento, a primeras
horas del alba de esta no-
che bruja de "Sant Joan".
Gente venida de todas par-
tes de la isla con la espe-
ranza y la ilusión de ver
sanados a través del "paso
per es vimer", de 23 niños
herniados.
L'amo En Miguel,
Jaime y toda la familia, ata-
reada, preparando las me-
jores "vimas", la rafia y el
fango para la tarea curati-
va; no es hora de robarles
tiempo, además, dejamos
vía libre a nuestros com-
pañeros de la información
que desde Palma se han des-
plazado a "S'hort d'es Cor-
reu" y que someten a
l'amo En Miguel a toda
clase de preguntas. Allí está
Televisión Balear, filman-
.do y reporteros gráficos de
medios de información de
más allá de nuestros mares.
Empieza la tarea, 23
chavales son pasados por
el vimer, o mejor dicho por
los dos vimers de S'Hort
d'es Correu, todo en per-
fecto orden... Nosotros nos
vamos.
Pero a las 10 en punto,
estamos nuevamente en
"So Clasta de S'Hort d'es
Correu''.
Aquello está desierto y
solitario, sólo los dos vi-
mers "tot emmurtats'' de
cintas de todos los colo-
res con sus correspondien-
tes numeritos, del uno al
23.
Y orgulloso del deber
cumplido y satisfecho por
hacer bien desinteresada-
mente al prójimo, allí está
con sus 80 años nuestro
buen amigo l'Amo En Mi-
guel y su hijo Jaime Su-
reda uuron, ya tercero de
la dinastía.
-L'Amo En Miguel.
¿Com ha anat això'
-Muy bien, han veni-
do 23 herniados; ha veni-
do mucha gente, dos niños
de
 Calvià, de Cala Ratja-
da... Uno de Manacor con
cinco años... "Tu coneixes
son pare: Antoni de s'Hort
de Sa Piana". Ha venido
uno con tres hernias y lo
hemos pasado por tres
diferentes
 vimas.
-¿Cómo más pequeños,
mas se curan?
- No creas, uno de
Campos, curó con 10 años
y otro de Madrid con 11
años.
-¿Han sido suficientes
las vimas preparadas?
-Sí, porque además del
Vimer viejo que tiene mas
cie luO anos, tenemos ei jo-
ven que lo planté ya nace
18 años y han sobrado vi-
mas.
Paare e hijo, nos clan
toda clase de información,
no tienen prisa, pero se no-
ta, y no es extrano que es-
tan cansados; no quere-
mos molestarles más.
N icolau.
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exposición en "La Caixa" y, por la noche, a "Los
Almendros" a cumplimentar a Josep Berga que, pa-
ra celebrar el éxito de su película "Mallorca temps
enrera", ofrece una cena a los medios de comuni-
cación. Ramón Costa, de momento, seguirá en Son
Dureta, pero es muy posible que los fines de sema-
na los pase en Manacor. Un primer paso hacia su re-
cuperación total que deseamos sea lo más rápida
posible.  
PIFOL. JUAN JOSE MATEOS.
Es una auténtica gozada pasar un rato con el
popular Pífol —Cristóbal Pastor Noguera en el
D.N.I.—. Tomamos café juntos en S'Agrícola a
media mañana del pasado sábado. Me cuenta que
la noche anterior, con los "uemeros", se puso mo-
rado de "porcella rostida" y que dentro de poco,
como viene sucediendo casi todos los arios, se ce-
lebrará el "sopar anual de Manacorins  Autònoms",
grupo que desapareció como opción política, pero
no como equipo de compañerismo. Mientras ha-
blábamos de resultados electorales y posibles pac-
tos, entra en S'Agrícola un joven de más que consi-
derable estatura y Pffol, ocurrente como siempre,
me dice: "Saps per qué te aquest ses cames tan llar-
gues?". "I jo que reputes sé...", le respondo. "Idó
(me dice) perquè si no les tengués així de llargues
no arribaria amb sos peus a terra, homo!!".
Ramón Costa.
RAMON COSTA.
Mismo sábado, momentos después de dejar
a Pífol. Me llevo una de las más agradables sorpre-
sas que se me podían dar: En "la Caixa ', me topo,
ni más ni menos, con mi amigo y compañero Ra-
món Costa, ingresado en Son Dureta desde hacía
unas semanas por motivos de salud. Resulta que
le han dado dos días de permiso y, ni corto ni pe-
rezoso, ha bajado a Manacor a saludar a sus muchos
incondicionales y a sus innumerables amigos. No
está todavía recuperado. Me dice que la cosa pue-
de alargarse unos meses, pero la paulatina recupe-
ración ha comenzado. Eso es evidente. Me cuenta
que en Son Dureta le están tratando divinamente.
Parece que ha engordado. Por la tarde ya partici-
pa en la popular tertulia de "S'Agrícola" y, poco
después —faltaría más...!— acude a presenciar una
Juan José Mateos, hijo del "enfant terrible" del
periodismo manacorí, José Mateos, ha culminado
con excelentes notas el quinto curso de piano, para
satisfacción propia y orgullo de sus padres. Tiene
catorce arios y, la verdad, musicalmente hablando,
es una realidad ya más que una promesa, como
convendrán todos los que han podido comprobar
cómo acaricia las teclas del piano. No sé si para
celebrarlo o no, la cuestión es que los cabezas de
familia, José Mateos y María Muntaner , han sali-
do en viaje de placer por tierras de Valencia, en
una especie de segunda luna de miel cortita, dado
que estarán de vuelta antes de las once de la maña-
na del próximo martes, pues por nada del mundo
José Mateos se perdería la sesión plenaria consti-
tuyente del nuevo Consistorio de Manacor que ten-
drá lugar, precisamente, el martes, a partir de las
once de la mañana.
MIGUEL ANGEL NADAL, EL MEJOR.
Por vez primera y sin que sirva de precedente,
todos los diarios de Palma han coincidido: Miguel
Angel Nadal, el jugador "manacorí" enrolado en
las filas del Mallorca, fue el mejor jugador que pi-
só el césped del "Lluís
 Sitjar" en el partido de des-
pedida de liga disputado el pasado domingo frente
al Sporting de Gijón, en el que el joven Miguel An-
gel dio todo un curso de saber estar y hacer sobre
el rectángulo de juego, logrando, además, materia-
lizar el único gol del cuadro mallorquinista. Exce-
lente despedida de liga para Nadal, cuyo futuro fut-
bolístico se presenta de lo más esperanzador.
Miguel Angel Nadal.
•DESDE
857.451 pts.
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RENAUIT 5 C
3 puertas Motor de 1.108 cm 3 .
48 CV. 05.250 r. pm ..'elccidod máxima: 142 Km, ;-
Consumo: 4,9 litros 090 Km/h.
RENAULT 5 TI
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm 3 .
55 CV. 05.250 r.p.m. Velocidad máxima: 152 Km/h.
Consumo: 4,7 litros 090 Km/h.
RENAULT 5 GTI
3/5 puertas. Motor 1.397 cm3
60 CV. o5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 158 Km/h.
Consumo: 4,7 litros a90 Km/h.
RENAULT 5 GTS
3/5 puertas. Aire acondicionado opcional.
Motor 1.397 cm 3 . 72 CV. a 5.500 r.p.m.
Velocidad máximo: 166 Km/h.
Consumo: 5,0 litros a90 Km/h.
RENAULT 5 GTD
3/5 puertas. Motor Diesel 1.595 cm3 .
55 CV. a 4.800 r.p.m. Velocidod máxima: 150 Km h
Consumo: 4,0 litros a90 Km/h.
RENAULT 5 GT TURBO
(Con volante forrado de cuero). Motor 1.3C '
117 CV. a 5.750 r.p.m.
Velocidad máximo: 201 Km/h.
Consumo: 5,6 litros a90 Km/h.
	 Ven a verlo en •
RENAULT MANACOR  
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 -Tel. 55 10 93
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es socialistes. Lo que no vull
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PA palisAA.
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
Oferta
del 1 al 15 de Julio
ALIMENTACION
Galleta YAYITAS paquete 450 grs. 	 155
Galleta NATALU paquete 200 grs. 	 125
Galletas Danesas Butter COOKIES caja 500 grs. 	 350
Pan RECONDO integral 30 rebanadas 	 128
Pan RECONDO sin sal ni azucar 30 rebanadas. • ...... 128
Magdalena larga VILLAMANUEL est. 12 unid 	 125
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs 	 125
Chocolate LINDT praline tableta 100 grs 	 129
Chocolate LINDT trufina tableta 100 grs. 	 .129
Arroz extra NOMEN bolsa 2 kgs.	 . . •	 ........... 214
Café BRASILIA molido superior natural pack 250 gr . . . 149
Café BRASILIA mezcla 50/50 pack 250 grs 	 139
Aceite de oliva KOIPE botella 1 litro 	 255
Aceituna rellena "LA ESPAÑOLA" 170 grs. pack 3 unid 120
Atun en aceite 1/8 ISABEL pack 3 unidades ..... . . . 128
LIQUIDOS
Coñac TERRY botella 1 litro 	  458
Champan DELAPIERRE extra 	  254
Champan DELAPI E RRE glacé 	  314
Vino de aguja COPIÑA BLANC botella 3/4 	  179
Vino de aguja COPIÑA ROSE botella 3/4 	  179
Cerveza SKOL 1/4 pack 6 unidades 	  168
Cerveza SKOL botella 1 litro 	  75
BITTER KAS 170 cc. pack. 6 unidades 	  195
Zumo HERO naranja botella 1 litro 	  149
Zumo HERO melocotón botella 1 litro 	  149
CHARCUTERIA
Jamón serrano GIRON 	 1.185
Jamón de Pavo CAMPOFRIO 	 665
Jamón extra Europa CASADEMONT 
	 815
Chopped de pavo CAMPOFRIO 	 535
Chopped pork CASADEMONT 
	 365
Salami Ahumado ACUEDUCTO
	 715
Salchichón MONTSEC
	 800
Pechuga de pavo CAMPOFRIO 	 945
Pastrami de pavo CAMPOFRIO 	 625
CONGELADOS
Empanadilla FINDUS (atún y ternera) est. 270 grs. . . . . 199
Lasaña FINDUS est. 520 grs 	 405
Guisantes FINDUS est. 400 grs.. ........ . . .	 . . 	 145
Pollo empanado FINDUS est. 320 grs. 	
 295
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs. 	 85
Pizzas PESCANOVA (4 estaciones, Bonito, Romana). . 265
Rollitos de Mar PESCANOVA 250 grs. . . . . ..... . . 420
Tarta Vienesa CAMY est. 6 rac.   275
LIMPIEZA Y DROGUERIA
VIAL liquido Botella 3 lit- os 	  695
Lejía NEUTREX botella 5 litros 	  225
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos. 	  115
Pañal MOLTEX elástico talla grde. 52 unidades 	 1.180
Papel Higénico COLHOGAR 2 capas, 4 rollos 	  118
MENAJE
Copa Vesubio agua ARCOROC . . . 	 . ........ . 99
Copa Vesubio vino ARCO ROC 	
 .85
Copa Vesubio zumo ARCOROC 	  . .98
Copa Vesubio licor 	  75
Copa Vesubio Champán 	 98
CALZADO
Sandalia goma agua celeste, desde 	  450
Sandalia goma agua rosa, desde 
	  450
Salón francesita piel blanco 	 1.295
Deportivo Blanco-Rosa, desde 
	 995
Oferta Especial
TERCERA EDAD
del 1 al 30 de Julio
Yogur natural DANONE.
Galletas alemanas NASCH KONIG, 400 grs.
Leche en polvo MOLICO 600 grs.
Leche AGAMA brik 1 litro (normal y descremada)
N1ONKY descafeinado frasco 200 grs.
Café SOLEY molido superior 250 grs.
Vino CAPELINO botella 3 4 (bco. tto, rdo.)
Detergente pastilla PUNTON1AT1C.
Detergente MICOLOR 700 grs.
Lejía CONEJO 1 litro.
la buena compra más fácil
Bienvenida al verano
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nes captadas por nues-
tro fotógrafo en la playa
de Porto Cristo, no con-
taminada por el momen-
to, y en la que se pudie-
ron contemplar los pri-
meros despelotes del
año para deleite de los
observadores habituales
y circunstanciales. A na-
die amarga un dulce, de-
bieron pensar quienes
pusieron el punto de mi-
ra en las "margalides"
que desafiantes pulula-
ban por la arena de la
playa portocristeña, que
ofrecía una importante
afluencia de bañistas.
Y con el comienzo
del verano, "Manacor
Comarcal" comienza la
edición de esta sec-
ción "Temps d'estiu",
en la que semanalmen-
te recogeremos anécdo-
tas y noticias sin pizca
de mala intención, aun-
que de cariz desenfada-
do, tal y como obliga
todos los años la caní-
cula estival que en esta
oportunidad ha comen-
zado paralelamente con
el momento álgido de
negociaciones y pactos
políticos, de los que
buena parte de bañistas
y veraneantes se desen-
tienden hasta septiem-
bre.
Ha llegado el vera-
no. Un nuevo verano.
Bienvenido sea.
Fotos: Antonio Forteza
Con el cielo total-
mente encapotado y
con escasas posibilida-
des de tostarse en las
playas, el pasado domin-
go, día 21 de junio, dio
comienzo oficialmente
el verano. Un primer día
que no hizo honor en
absoluto a la época esti-
val que se estrenaba, lo
que motivó que muchas
intenciones de estreno
del reconfortante bario
dominical tuviera que
quedarse en éso, en sim-
ples intenciones.
Tampoco el lunes
ameneció de lo más pro-
picio para quienes
tenían ganas, tiempo y
posibilidades de banarse
en la playa. Pero, como
todo llega en esta vida,
la ocasion para los miles
de turistas que han reca-
lado en nuestro litoral,
llegó a partir del martes
último, fecha a la que
corresponden las imáge-
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Mossèn Ramón Lladó, deja la Parroquia de Cristo Rey de Manacor,
para ir a estudiar a Roma
«Me llevo un grato recuerdo de estos cinco
años de estancia en Manacor»
-¿Satisfecho	 de
estos cinco años de es-
tancia en Manacor?
-Sí, ha sido una ex-
periencia muy positiva.
Desde el primer momen-
to encontré una exce-
lente colaboración, una
magnífica respuesta a
todas las iniciativas tan-
to por parte de los ve-
cinos como en lo que
respecta a los miembros
del "Consell Parroquial"
conformado por casi
treinta personas, veinti-
ocho exactamente.
-¿Cuáles han sido las
iniciativas más impor-
tantes en el curso de
estos cinco arios?
-Todo ha sido im-
portante, aunque quizás
lo más destacado resida
en el nivel de participa-
ción que hemos conse-
guido, tanto en lo que
se refiere a Catequesis,
al Club d'Esplai, revita-
lización de las fiestas
populares...
-¿Algún proyecto
que reste por realizar?
-Siempre tenemos
proyectos, y el "Consell
Parroquial" cuidará de
llevarlos a la realidad
con plenas garantías.
Uno de estos proyectos
estriba en la demarca-
ción parroquial y crear
la figura del delegado de
ELECTRODOMESTICS OFERTA DE LA SEMANA 20% Dto.
DISC-JOCKEY IIIX y EIIROPE
MES DEL DISCO
Por la compra de un disco o cassette se le obsequiará con un
número para participar en el sorteo de un lote de discos o
cassettes por valor de 5.000 ptas. en combinación con el cupón
pro-ciegos del día 26 de Junio de 1.987
LA MAS COMPLETA GAMA DE DISCOS Y CASSETTES
ULTIMAS NOVEDADES, LISTAS EUROPEAS.	 Pl. Ramón Llull, 12- Tel. 55 01 55 - MANACOR
«ES MERCAT »
1128%1
Bar Restaurante
VISTA ALEGRE
UNA TERRAZA SOBRE
EL MEDITERRANEO
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calle, es decir, un repre-
sentante de cada una de
las calles que conforman
la demarcación de Cris
to Rey que estará en
contacto con el "Con-
sell Parroquial". Este
proyecto posiblemente
pueda ponerse en prác-
tica a partir del próxi-
mo mes de octubre.
-Si no estoy equivo-
cado, durante estos arios
ha alternado sus queha-
ceres parroquiales dan-
do clases en el Institu-
to Mossèn Alcover...
-Nueve cursos he es-
tado en el "Mossèn Al-
cover" como profesor
de Religión, ya que em-
pecé antes de hacerme
cargo de la Parroquia de
Cristo Rey, cuando es-
taba en Sant Llorenç.
También ha sido una ex-
periencia altamente
positiva.
- ¿Ha sido una impo-
sición el marcharse a es-
tudiar a Roma?
-Bueno, más que
una imposición ha sido
una decisión del CE-
TEM, la cual acepto con
toda ilusión.
-¿Quién será su sus-
tituto en la Parroquia de
Cristo Rey?
-Ya ha sido nombra-
do. Se trata de Mossèn
Jeroni Llambías, actual-
mente en la Parroquia
del Corpus Christi, de
Palma. Es una excelen-
te persona, práctica-
mente de mi misma
edad y promoción. Fue
ordenado sacerdote
unos meses antes que
yo.
-El domingo se des-
pide, ¿en qué consisti-
rá la despedida?
-Mi intención era la
de despedirme, simple-
mente, en la celebra-
ción de la Misa de las
nueve, sin más. Pero
parece que el "Consell
Parroquial" ha organiza-
do una pequeña fies-
ta para después de la
Eucaristía.
- ¿Quieres decir al-
go más?
-Simplemente, apro-
vechar para despedirme
de todo el pueblo de
Manacor, y de forma es-
pecial de los vecinos de
la demarcación de Cris-
to Rey, agradeciéndoles
el excelente tratamien-
to que siempre me han
otorgado, ofreciéndo-
me su amistad y cola-
boración de forma in-
condicional. Ya que me
será imposible despedir-
me de todos personal-
mente, aprovecho estas
líneas para ello y para
desearles todo tipo de
suerte y felicidad.
Gabriel Veny
Fotos: Antonio Forteza
SE VENDE CASA
EN MANACOR C/ MAS
Informes: 55 32 71
E' VISTA ALEGREFitE511-AlWANCTIE
• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO
• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES
• Viernes 20 h.
BARBACOA
Avda. Marco Polo sin
Tel. 57 11 31
PORTO CRISTO NOVO
Radio Service
SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO
RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)
SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)
C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel. 55 18 60 	Manacor.
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De Sa Placa asa es Mercat
Aquest dilluns ha ser-
vit per fer partió o mar-
ge entre sa primavera i s'es-
tiu. Som es dia més llarg de
s'any i a partir d'ara es
dies s'acurcen i ses nits
s'allarguen.
Per?) no fa sa calor que
toca i són més de quatre
que mos diven que ahir es
tiraren a la mar i quedaren
enredats corn a polis de no-
ca malalta.
I som sa setmana de
Sant Joan, fetxa que en
temps passat es pagesos
acabaven de segar, perquè
ja diu es refrany "per Sant
Joan tot és sec".
- Ter Sant Pere, enre-
volten sa figuera". Idó fal-
ta una setmana justa, i en-
guany, hi ha una bona anya-
da de figues flors, que ba-
nyadetes de rovada en bon
mat(, són una cosa merave-
llosa. Recordem també que
ets acops de figues flors
són molt saborosos.
Sa primera setmana, vos
direm fil per randa com se
fan.
Davant sa Trinxa, mos
aturen ets organitzadors de
sa Carrera d'es Banyuts que
sa fará es dissabte de Sant
Joan i han tancat sa Insta
d'inscripció de tants que
n'hi ha que tenen corre-
guera. iBono, bono, bono!
Mos diu En Jeroni
Roig, que un horno casat
sense banyes, és com una
margalidera sense flors.
iMamma mia!
En Llorenç de Can Bla-
der mos diu que a una cor-
terada d'ordi hi ha collit
20 sacs de gra i ha tret
comptes i per curar-se sa
nafra no li basten mil du-
ros.
Laurar, sembrar, Ile-
vors, femada i recol.lecto-
ra... iQué no fa planta sa
novia!
Mos demanen qui és es
batle nou; encara no ho sa-
bem. Ho fan per donar quei-
xes de sa quantitat de cans
i cusses que van alloure
sense placa ni morral i que
fan més mal que una pedra-
da. ildb ja ho sap es futur
batle!
Uns altres, demanen a
veure com ho han de fer per
disfrutar de ses cales de Ca-
la Varques i Cala Magraner.
Es batle nou tot ho arregla-
rá. iAixó no falla!
Un parell de caçadors
mos diven que hauríem
d'obrir sa veda dia 12 de ju-
liol perquè Ilavors pega es
mal a n'es cornills i tot se'n
va a fer punyetes.
Lo que s( podem dir,
és que sa Conselleria de
Sanitat, ja ha donat per-
mís per capar tords i cegues.
iE I que sabe, sabe!
Diven que ses amet-
les no valdran es collir; ses
garroves a 25 pessetes.
S'ordi novell, damunt
24 pessetes, sa civada a 26
i es blat a 28.
Ets aubercocs, duen un
bon preu, no han baixat de
100 pessetes es quilo.
Veim un parell de fut-
boleros i van més coya bai-
xa que un ca sanat de frez.
Es del Manacor
saben per on partir, toth
fuig i no tenen ni una pes-
seta per renovar sa Ilocada.
Per Capdepera, mos conten
que ningú vol agafar es ti-
mó de sa barca. Es del Ba-
dia, inclús parlen de renun-
ciar sa categoria i es d'es
Port, que amb sa fuita d'En
Ramos cap a Santanyr,
només parlen de SA FESTA
DE DIA 3, que creim qu
será més gros que un ou
de polla amb dos vermells.
Xerram amb sos d'es
Futbol i mos diven que tro-
ben cara sa quota d'inscrip-
ció, 2.000 pessetes, a ca nos-
tra, són 400 duros i això a
ple estiu será molts de do-
bers.
Es Barracar també
pareix que té vacacions. Pe-
ró aquest les té ben gonya-
des i per celebrar-ho, es pro-
per fi de setmana toquen so-
letes cap a Menorca i mos
asseguren que volen vendre
un jugador o dos a I"Spor-
ting Mahonés".
En Cosme Pila no ha
vengut a n'es Mercat, mos
han dit que está tot es-
bravonat de tirar veles i
tot escanyat de cridar du-
rant sa Regata "Cabrera
87". Es que va ser massa:
Fins i tot, estrená vaixell
nou.
Topam En Guillem de
Na Milana i mos repeteix
sa convidada de dilluns pas-
sat: Així
 que dissabte a ves-
pre festa vitenca a Es Mol(
d'En Sopa per clausurar sa
temporada d'amollades de
coloms. iAlló será bufarell
i banya dreta!
Veim un grapat de pa-
gesos de sa banda de Son
Forteza i Son Ganxo i mos
diven que sa carretera ha
quedat corn un cabell de ni-
na. ¡Menys
 mal!
En Pep Noguera, mos
diu que enguany no ha collit
cap patata. Rar,
 perquè
l'any passat va fer coió. El
felicitam p'es sopar de dime-
cres passat que va ser molt
bo.
En Pep Bergues, mos re-
nya pequé no vàrem anar
a sopar a LOS ALMEN-
DROS, dissabte passat per
celebrar es premi aconseguit
a Ciutat amb sa pellícula
"Temps Enrera", que per lo
que sabem va ser un
 èxit.
Però
 Pepet, no mos podem
fer trossos.
Encara n'hi ha que es
queixen de que no pogue-
ren votar per no estar a sa
Insta i demanen a on han
d'anar a reclamar.
I una de ben fresca: Es
nostro company, Rafel Fer-
rer Massanet, sí que está a
sa llista, penó com analfa-
bet, i això
 que quan ana-
ren a fer es cens, el troba-
ren que escrivia a máquina.
lAixó són calponades de pi-
nyol de pruna!
Nicolau.
SE VENDE
Caniche enano blanco
In Tel. 58 52 30
TONINA: las! Benet, una camia nova d'estiu, perqué ja
és hora de que te Ile vis es guardapits...
BENET: Ala idd, bé m'anirà.
 la en faré de planta amb sa
mudada nova per devers es Port o S'Illot. ¿I que seria de
jo, sense tu, estimada meva?
:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5
-A las 13'30
SiORREIDESA DEPORTIVA
-A las 2020
EN MARCHA
.De las 2030.  fas 24
;GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO 
AVICOR
AVICOLA MANACOR
Majorista d'ous i escorxador d'aus
C/ Oliva núm 5 (Travessa cam( de Son Fangos)
TM-550213
POLLASTRES
CONILLS
ANECS ETC...
Som especialistas amb desfet
d'aus, Plts, Cuixes, Ales, etc...
"MATANÇA DIARIA**
4`a
OUS FRESCS
Pollos al Ast
Presuposts
Grans Cantitats
	
VENDES AL DETALL:
Playa Constitució (Plaga d'abastiment)
Pollos Ferrer Salas - Tel. 55 17 10
dg.	 manamor
Tercera Edad
YA DE VACACIONES.
Son ya bastantes, los
que estamos disfrutando de
unas vacaciones, que antes,
decíamos merecidas y que
actualmente solo son simbó-
licas.
Nuestros nietos han
acabado sus respectivos cur-
sos y con los abuelos, han
tomado camino de Porto
Cristo, S'Illot u otros luga-
res.
A todos y para todos,
unas felices vacaciones. No-
sotros mientras tanto, conti-
nuaremos con Uds, en esta
cita semanal, a través de
estas columnas.
EXCURSION A LLUC.
Mientras tanto y desa-
fiando estos calurosos días
que se avecinan, La Asocia-
ción de la Tercera Edad,
organiza una interesante ex-
cursión con destino a Lluc,
visita a la zona norte de la
isla, comida en Son Sant
Martí y después de la ya po-
pular sobremesa festiva y re-
creativa, regreso a Manacor
por Ca'n Picafort y Ses Pas-
tores. La fecha señalada, el
día 5 de Junio.
MASIVA PARTICIPACION
Pues hay que decir que
al quedar abiertas las listas
de inscripción, en cuatro
días se agotaron los pasa-
jes de cinco autocares.
LAS AU LAS DESCANSAN.
Pues tras la clausura ofi-
cial del pasado curso, las
Aulas de La Tercera Edad se
pasada temporada.
¿YA CABRERA QUE?
Por hoy, lo dejamos en
suspenso y entre signos de
interrogación.
¿Y DE LA GRAN
"TROBADA DE
ASOCIACIONES DE LA
TERCERA EDAD" QUE?
Se trabaja muy en se-
rio para lograr este aconteci-
miento, pero de momento,
lo dejamos con un simple
proyecto.
¿RECIBE Ud. CON
PUNTUALIDAD
MANACOR COMARCAL?
Nos alegramos de que
así sea, pero si fuera lo
contrario, los rogamos se
pongan en contacto con el
núm. de teléfono 55 43 18,
preguntando por nuestro re-
partidor Monserrate Masca-
ró.
Nicolau.
han tomado en serio esto de
las vacaciones y las activida-
des tanto culturales como
recreativas han quedado en
suspenso hasta después del
verano.
PERO YA...
Pero ya podemos anti-
cipar que está en proyecto
una excursión a Italia para
la próxima primavera. Otra
a La Cornisa Cantábrica; sin
descartar la repetición de
visitar Andalucía y Cana-
rias, debido al gran éxito
obtenido en las dos pasadas
excursiones realizadas a es-
tos paradisíacos lugares, la
HIPODROM DE MANACOR
Dissabte. dia 27 de Juny. - A les 13`115 del vespre
TEMPORADA DE NOCTURNES
INTERESSANTS CARRERES
PORTO CRISTO:  
	
 CLUB NAUTICO
	CLUB TENIS Socios
CALA MILLOR: 
PRIVADAS Mín. 4 Pers.
Inscripciones: 28, 29, 30 JUNIO
10 13 h. y 16 - 20 h.
Teléfonos 57 01 23 - 57 04 56
En CLUB NAUTICO PORTO - CRISTO
40Mita -e,arÓ
,ehic _ealdenteo
Dirección
MANACOR:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Desde dentro
Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima
VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.900.000.-
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1- Cala Mandia
o llámenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13
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Me subleva pensar corno los hombres viven
volcados al exterior, buscando apasionadamente
las migajas de felicidad que caen de las mesas sur-
tidas del placer. La mesa está opíparamente ser-
vida. Hay muchos comensales que rien y cantan,
que hablan sin parar, que engullen sabrosos man-
jares, pero no adivino en ellos los rayos de la ale-
gría.
No es raro observar al hombre moderno men-
digo de placeres, visitante empedernido de la dio-
sa fortuna, cliente de la tienda del sexo, del alco-
hol, de la posesión de cosas. Lo miro alejarse de-
cepcionado, triste: no ha encontrado el billete de
la alegría.
Horas y más horas apoyado en la ventana te-
levisiva, viste a gusto de la moda, camina al son
que le señalan los ritmos del momento, compra
religiosamente los productos que le sugiere la pu-
blicidad... Atento a todo, sueña despierto, pero
no encuentra la verdadera alegría.
Incluso es listo, saca buenas notas, triunfa an-
te los demás, se siente el rey de la fiesta, los hala-
gos cubren sus mejores deseos, es de los que han
nacido para triunfar, pero en el fondo no descan-
sa en las playas tranquilas de la alegría.
A veces practica una religión de convenien-
cias, cree que Dios es el refugio necesario en los
momentos de apuro, es capaz de decir unas pala-
bras bonitas, a menudo se le escapa alguna jacula-
toria.., pero no divisa todavía el horizonte de la
alegría.
Es que el hombre moderno no ha sabido pre-
pararse para disfrutar de la verdadera alegría.
Piensa que la técnica, o la ciencia, o el saber van a
solucionarle los más íntimos problemas. Vana ilu-
sión. Ha olvidado esa dimensión interior en la que
se dibujan las líneas del dolor, los horizontes de la
ternura, las playas de la serenidad del alma. Las ho-
ras bajas pueden vivirse con un talante digno, con
una elegancia discreta, con una sonrisa franca. El
temple del alma valiente es más necesario que to-
dos los recursos técnicos que pueda ofrecernos la
sociedad materialista que nos ha tocado en suer-
te.
Decía un sabio enfermo, en el momento de la
crispación producida por un fuerte dolor: "Llo-
ro, pero amo; sufro, pero creo; no estoy aplasta-
do, sino postrado. Por ello sonrío, adoro y espe-
ro".
La alegría está a nuestro alcance. Se pasea ca-
da día por la puerta de nuestra alma. Pregona
constantemente su mensaje delicado para quienes
tienen oídos finos. Basta abrir los ojos, mantener
el corazón despierto y esperar.
La alegría es fácil imaginarla: tiene sabor a
cielo, disfruta de la caricia de la sencillez, de la
tersura de la piel de un niño, del color de los mil
acontecimientos ele cada jornada. Explota en el
corazón de las buenas gentes que van por la vida
con el rostro radiante y el agradecimiento pe-
gado al alma.
Pese a todo, cuesta trabajo adquirirla ya que
desaparece cuando se cruzan en el horizonte las
nubes del egoismo, o cuando navegan en sus aguas
los veleros del poder, o cuando nacen en sus cam-
pos las espinas de la incomprensión. No pueden
estar juntas la tristeza y la alegría, como no logran
aunarse la tempestad y la calma, o el cielo encapo-
tado y el sol brillando en el cielo azul. En el inte-
rior del hombre siempre puede ser primavera, aun
cuando los duros inviernos se eternicen de puertas
afuera.
La verdadera alegría, por supuesto, no viene
del exterior, más bien nace y crece dentro. Pero,
es muy difícil conservarla. Frágil como la cera
blanda, o como el pájaro, o como una dulce mi-
rada, o como el tomillo, o la acacia, o la sonrisa,
puede acabarse presto si no estamos sobre aviso.
¿Quién me dirá el mensaje de la alegría en me-
dio de mis temores? ¿Sabré cerrar mi cielo
interior para dar a mi alma los sones viejos de mis
ilusiones jóvenes?
Peregrinos que camináis despistados, oid el
grito de mis locuras, entended a los pobres que
clamamos por el triunfo de lo sencillo, de lo gra-
tuíto, de lo ineficaz. Dejad que la alegría siga su
camino, sin fronteras ni pasaportes. No pongáis
condiciones a sus venturas. Gritad conmigo la
aventura inacabable de una felicidad sin fin.
¿Desvarío? Solamente los que sueñen y sue-
ñan, verán la salvación de un mundo en estado de
buena esperanza.
La alegría de vivir
\713‘ÁRCELO
').
C/. Santueri, 88	 ssn
Teléfono 58 11 56
07200-FELANITX
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Todo el Universo es un museo de antigüedades.
Nuestro cuerpo mismo está formado de seres antiquísi-
mos.
Dios creó el Mundo para nosotros, para que lo disfru-
táramos y a la vez para que lo conserváramos, no para que
lo destruyéramos. La creación es un regalo de Dios, y quiso
también Dios que cuidásemos nuestra salud, que la salud
vale más que todo un tesoro.
Muy a menudo me contestaréis afirmativamente, quizá
en un tono muy indiferente: Pero ¿Es posible que no sin-
táis ninguna molestia y que tengáis sin embargo un princi-
pio de cualquier enfermedad que puede revelarse de modo
fulminante? Si se da uno cuenta a tiempo de algunas pe-
queñeces que en realidad no son normales, se evitan a veces
otros males peores. Nunca habíamos tenido la oportuni-
dad de los análisis, Rayos X, en fin, ahora ya se puede sa-
ber, y con toda seguridad, lo que tenemos en el rincón más
escondido de nuestro cuerpo.
Cuidemos también nuestros ojos: Los ojos son lo que
tenemos más precioso, lo que más falta nos hace, ¡hay que
cuidarlos! ¿La fatiga nerviosa? En efecto: el sistema nervio-
so y los ojos están íntimamente unidos. Los ojos además
tienen su lenguaje, nos hablan, nos dan a entender muchas
cosas, y según el muy popular célebre poeta Gustavo A.
Becquer, con su soneto nos lo demuestra:
En tus ojos ei cariño,
en tus labios el desdén;
tus labios me dicen ¡vete!
tus ojos me dicen ¡ven!
Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra salud, Para tener
buena salud arrojemos de nosotros la tristeza, porque la tris-
teza ha matado a muchos y en realidad para nadie es bue-
na. Hay que vivir alegres. Y si queremos conservar nuestra
salud y nuestra vida, tanto en la niñez como en la juventud,
seamos sobrios en las comidas, pues, según reza un viejo re-
frán, y es producto de muy larga experiencia: -Mas vale
la gula que la espada'', y dijo Don Quijote tan insensato en
lo que no relacionaba con su locura daba este consejo a San-
cho: "Come poco, fuma poco, cena menos, que la salud de
todo el cuerpo se fragua en la cocina del estómago'.
Azota ciertas veces la humanidad una epidemia terri-
ble, cólera, peste, gripe, cáncer, tuberculosis, infartos, "EL
SIDA", (ésta dicen que es incurable), etc. También hay di-
versas enfermedades o epidemias: "La frivolidad en orden
de ideas básicas, la despectiva sonrisa en materia de religión,
la duda en las cosas divinas, la incredulidad..., y sin embar-
go se han levantado va no en pocas ocasiones en medio de
la humanidad, y claro, que el hombre ha tenido que pade-
cer lastimosamente en todas ellas. Porque el hombre que
piensa, que razona, que medita, no puede de ninguna mane-
ra descansar en cuestiones empezadas, pero no resueltas
ni tampoco terminadas, y no puede tampoco descansar en
las cuestiones que van en contra de la humanidad, contra el
pueblo, y tampco puede esconder su cabeza en las arenas
de la ignorancia.
iMuchos fueron los llamados y muy pocos fueron los
escogidos! ¡Muchos acudieron! ¿Cuántos eran UTI LES?
Hay además, y a esto le llamamos una enfermedad,
¡muy terrible! ¿Cuál es? El volante, el coche, la moto... Es-
ta enfermedad generalmente proviene de la cabeza.
¿Cuántos han muerto en el asfalto? ¡Cuidado! Esta
enfermedad puede acabar con la humanidad: ¿Qué tiene
que ver llegar a las diez y a las diez y cuarto? Estos quince
minutos ¿Cuántas vidas se pueden salvar? Y estos quince
minutos pueden ser los finales de tu vida: iQuizá en vez
de llegar a donde tenías proyectado ya puedes pernoctar
esta misma noche en el depósito de CADAVERES!
Conriucw el qui cotxo mena
d'un traidor va acompanyat;
si el troba begut o descuidat,
o bé el mata o bé l'espenya.
Vale la pena pensat en la salud y en la vida. ¡QUE
BELLA ES LA VIDA!
P. March.
LOCAL
COMERCIAL
Apto para oficina
planta baja
( mínimo 50 )
en:
Avd. D'es Torrent
Plaza Ramon Lluli
Es COS
INFORMES 55 32 52
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Es lamentable aquest
atemptat a la Ciutat Com-
tal i no només aquest, sinó
tots els atemptats que s'han
comés al món, peró me cen-
traré en el darrer, perqué
m'ha commogut la
 cons-
ciència, aquests tipus
d'atemptats són criminals,
perquè
 no és ver que una
persona que está cumplint
la vida normal que hagi de
trobar la mort per una clas-
se de gent assassina i sobre-
tot sabent quina rama és
aquesta, ETA.
.Peró lo cert és que no
se comprèn
 que un Estat
com el nostre no pugui
acabar amb els terroristes,
és vergonyós i mal d'em-
prendre, peró me supós que
se fa tot el possible per evi-
tar els atemptats,
 perquè
 de
lo contrari no tendria con-
fiança amb el nostro govern
central, per tant procur en-
tendre que se fa tota la fei-
na necessària per evitar tota
casta d'atemptats, peró
tenc un dubte. que moltes
vegades me pregunt, per-
qué existeix en el món
aquesta raça de gent que
vol matar? i no arrib a cap
conclusió, sin6 més bé
acab la capacitat sense treu-
re'n la finalitat dels atemp-
tats. Crec que el que manca
és donar més reponsabilitat
i autoritat a les forces po-
licials perquè la seva actua-
ció sigui més respaldada i
escoltada pels governants,
perqué si un estat amb tan-
tes de forces armades no
podem aturar la violéncia,
val més llevar-les i rnuntar
"la ciudad del más fuerte"
però m'atreviré a dir que
crec que es fa una feina mal
feta perqué s'encalça en els
delinqüents i pens que no és
els delinqüents que s'han
d'encalçar, sinó tot al
contrari, s'ha de cercar la
soca, els responsables que
mantenen aquesta organit-
zació i aviat s'hauria aca-
bat, perqué lo que aparen-
ta més és que els qui co-
meten els atemptats 560
persones malaltes i man-
dades, per tant ja basta
de córrer a darrere els pe-
tits i els drogats, sinó que
s'ha de cercar els grossos
que fan possible que l'or-
ganitzacie• d'ETA visquin;
hi ha un refrany que diu
que "per matar l'arbre han
de tallar la soca".
Pens que les manifes-
tacions han demostrat que
el poble de Catalunya, com
altres, o millor dit com tots
volem la pau, peró pens que
no basta manifestar-se
quan les coses ja estan pas-
sades o fetes, sino que és
abans que mos hem de ma-
nifestar per salvar les vides
humanes i posar tot lo ne-
cessari per llevar d'enmig
aquesta raça feixista que vol
desbaratar la societat i la
democracia.
Pere
 Llinàs.
SE VENDE PISO DE LUJO A ESTRENAR
165 m2., 4 dormitorios, 2 baños
Sala comedor, cocina, bugaderia
Calefacción individual - 2 aparcamientos
FACILIDADES DE PAGO.
Informes Tel. 55 17 78
INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD
PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES
EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.
(Frente Cuartel de la Guardia Civil).
INFORMESE EN:
58 58 30CORROA Tel. 55 10 02
Y en la misma obra
ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS
DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL
— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS
— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO
— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION
— LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL
— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU
— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA
— OBLIGATORIEDAD DE NO REPERCUTIR AL COMPRADOR
LA PARTICIPACION EN GASTOS DE:
LA DECLARACION DE OBRA NUEVA,
LA DIVISION HORIZONTAL
Y LA CONSTITUCION DE LA HIPOTECA.
— DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.
— REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS
— EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.
— EXENCION DE IMPUESTOS
EN LAS CANTIDADES
APLAZADAS DE
HIPOTECA Y APLAZADO
A LA INMOBILIARIA.
Y en la misma obra
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.
Las Comunidades estarán compuestas de 6 y 10 viviendas cada una.
— Memoria de Calidades
— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).
— Doble pared en fachadas con cámara de aire.
— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.
— Solado de pisos con baldosa gres.
— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.
— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1a, con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de P calidad.
— Fontanería: Bañeras de 160, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.
— Portero automático. Antena colectiva.
— Pintura Goleté en paredes, dos manos de laca acabados con barníz en Madera.
— Instalación telefónica, etc...
Divendres passat co-
mençá en el Poliesportiu de
l'Escola el IV Torneig Local
de Futbol Sala que reuneix
també en aquesta ocasió la
participació de deu equips
locals, dividits en dos
grups. En el grup "A", s'hi
troben: Es Cantó, Baix de la
Vila, San Parxana, Pere Mo-
rei i Chaves. El grup "B"
el componen: Es Niu, Es
Cruce, Sa Paparra, Julians i
Bysty's Balls.
En les dues primers jor-
nades es donaren els se-
güents resultats:
Es Cantó, 6 - Baix de la Vi-
la, 3
S. Parxana, 6- P. Morei, 1
Es Niu, 2 - Es Cruce, 2
Julians, 7 - Sa Paparra, 1.
Aquest cap de setmana
es disputaran quatre partits
mes. El divendres; Julians -
Bysty's Balls a partir de les
8,30 de l'horabaixa i a les
9,30 Es Cruce - Sa Paparra.
El dissabte a partir de les
19,30 jugaran: Pere Morei-
Chaves i a les 20,30 Baix de
la Vila - Son Parxana.
El proper dimarts dia
30 es celebrará a l'Ajunta-
ment la sessió de constitu-
ció del nou consistori. AP,
amb sis reqidors (Bernat Ga-
rí, Bartomeu Morlá, Tiá
Barceló, Salvador Barceló,
Esteve
 Català i Pere Amen-
gual), PSM amb quatre regi-
dors (Pep Sansó, Joan Bau-
za, Jaume Sansó i Tomeu
Oliver) i Unió Mallorquina
representat en Antoni Ni-
colau, componen els onze
asrons de l'Ajuntament de
1-1franca, sortit de les elec-
zions municipals del passat
10 de juny.
ACAMPADA DEL CLUB
D'ESPLAI.
Del 29 de juny al 5 de
julio! el Club d'Esplai Xauxa
organitza, tal com venia
fent-ho en els darrers anys,
les acampades d'estiu. En-
guany el Iloc de destí és
Lluc. Sembla que aquest
será el punt d'una nova
reactivació del Club d'Es-
plai de Vilafranca que havia
passat per un temps de
mínimes activitats, penó que
na vegada superat i amb la
gent que integra el grup di-
rectiu, el club podria respi-
rar aires nous.
LICENCIADO EN
CIENCIAS FISICAS
da clases matemáticas,
física, química, BUP
y COU. C/ Virots, 12
P. Cristo-Tel. 57 01 80
El Futbol Sala animara els caps de setmana en el Poliespor-
tia Escolar.
DIMARTS,
CONSTITUCIO DEL
NOU AJUNTAMENT.
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Vilafranca
Amb la participació de deu equips de la Vila
Comença el Torneig Local de Fútbol Sala
Capdepera
Faltó coordinación en los actos
Cuarto Aniversario en el Castillo
Muy mejorados en di-
versos aspectos resultaron
los actos programados por el
Patronato en el 4o. Aniver-
sario de la recuperación del
recinto amurallado, desarro-
llados en colaboración con
las entidades artístico-
culturales de la villa. El sá-
bado la Coral S'Alzinar ofre-
ció un concierto en la
Iglesia. La Banda de Cor-
netas y Tambores con casi
un centenar de integrantes
animó las calles en la maña-
na del domingo, misa conce-
lebrada en el Castillo y por
la tarde en adecuado teatro
natural dentro del recinto,
actuación del C.C. Banda
de Música, las agrupacio-
nes de bailes mallorqui-
nes "Castell de Uapdepe-
ra" y "Aires Gabellins" y
el ballet de arte moderno
Sylvia. Las diferentes casas
representantes de bebidas
refrescantes y las amas de
casa obsequiaron con de-
gustaciones de sus especia-
lidades. El acto de la tarde
estuvo presentado por Mari-
Germa Melis. Como todo ac-
to público, y este del
Castillo es de todos,
siempre cabe mejorar, sería
de estimar que el Patronato
tomara nota de los pm- ibles
arbitramientos para veni-
deros años, tales como: La
misa quedaría más concor-
de por la tarde, es tercer-
mundista que dos agrupa-
ciones locales cada una ten-
ga que instalar sus micrófo-
nos y altavoces para una ac-
tuación de una media hora,
que el refresco fuera servido
al final y en su debida for-
ma, porque con la esplana-
da, nueva y adecuada que
hay frente a la capilla con
unas mesas que se instala-
ran todo resultaría más
a gusto idénticamente con
los botes de bebidas que ni
siquiera tenían cambio pre-
parado, siguiendo la impe-
cable actuación de la locu-
tora; pero si todo el "gui-
sado" se sirve de una vez
la cosa queda como un
"self-service" cuando las
tardes de junio dan para to-
do y mucho más. Si hay
principio debe haber un fi-
nal, y de ésto, la locuto-
ra, no precisa escolarizar.
Se entregaron ramos y re-
cordatorios, casi a escon-
didas y eso ¿por qué? Si to-
dos estamos de fiesta y este
día Capdepera es todo para
su Castillo bien vale la pena
montar una monumental
pancarta para los pasaca-
lles que en una población
donde hay muchos penin-
sulares y un Cala Ratjada
con miles de turistas, cabe
preguntar ¿qué pasa?. Fal-
tó coordinación dentro del
Patronato sobre todo en las
decisiones sobre destino de
alguna bandeja después de
un estupendo concierto.
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Son Macià celebrà les Primeres Comunions
Aquest diumenge pas-
sat tengué lloc a la Parró-
quia de Son Macià, les Pri-
meres Comunions que se
fan cada any, entre nins i
nines foren 6 els qui feren
per primera vegada la Pri-
mera Comunió, se va fer una
missa solemne allá on els
nins i nines varen participar,
és un acte sério i familiar
que fa moltíssims d'anys
que se celebra. Després de
la missa, com es costum
se fan dinars familiars i fes-
ta pels nins i nines, per
tant, tant als pares, mares,
padrins i germans estau
d'enhorabona.
Un grupet de joves del
poble han anat aquesta set-
mana a ses festes de Sant
Joan a Menorca, festes
tradicionals i populars
d'aquella illa, esperam que
s'ho hagin passat de lo mi-
llor, es molt bo de tant en
tant fer qualque sortideta
i sobretot pels jovenets
perqué és bo canviar im-
presions i veure els fets
culturals dels pobles
vernats per aprendre i per
estar més formats el dia de
dem;
Jolem recordar que
la carretera que va a Cales
encara no s'hi han posat a
terme i que els al.lots de Ca-
les i s'Espinagar, puguin dis-
frutar de venir a Escola a
Son
 Macià.
L'Associació de
Veins de Son
 Macià,
aquest divendres té reu-
nió ordinària, mos suposam
que els temes que tractaran
tendran la seva importancia
perqué després de les elec-
cions passades, les coses del
poble poden canviar, a pesar
que encara no tenim cap no-
tícia a lo que es refereix al
tema de batle de Manacor,
pero esperam que les coses
vagin pel bon camí, tant per
un com pels altres, perqué
lo important és que la pau
i la unió del poble torni al
seu lloc, no interessa ser
dels guanyadors o esser dels
qui han perdut sinó lo que
interessa és fer bé per tots,
sense mirar els colors polí-
tics, perqué els qui els toca-
rá estar davant i esser els
responsables del poble mai
ha de voler ser només re-
presentant del seu sinó que
ha d'esser el representant
de tots, pels motius de ser
d'un poble com Son
 Macià
que quasi tothom som fa-
mília, per tant esperam
que els elegits sabin enten-
dre la filosofia i la diná-
mica del ciutadans que vi-
ven dins els barris de Son
Macià, S'Espinagar, Cales
i Cala Murada, sense tenir
preferéncia per cap sinó
sebre ser igual per tots.
Pere Llinás.
PROFESSORA D'EGB.
deina classes de rapas
C/ Vi lanova, 2 - Atic
Tel. 55 59 40
fer feina, esperam que el
nou Consistori sigui més
cumplidor dels projectes
aprovats i en aquest cas
Son Macla pugui veure els
seus serveis de comunica-
ció en més bones condi-
cions, perquè el poblet
s'ho mereix.
També hem de dir que
ha acabat el curs escolar
de l'Escola Pere Garau de
Son
 Macià, les notícies dels
nins són profitoses perqué
la maloria dels escolars
han aprovat. Es veu que no
s'ha perdut el temps, sino
que ha estat un curs bas-
tant ben aprofitat per part
dels nins i nines, també hem
de dir que no sabem en cer-
tesa si hi
 haurà canvi de
professors, peró desitjam
que si hi ha cap canvi fos
tan bo com els qui hem ten-
gut fins ara.
 perquè quasi
tots els pares estan contents
amb aquests professors i
professores. Esperam que
l'ampliació que hi ha pre-
vista a l'escola se dugui a
EN
Automóviles C 0 LL MANACOR SA.
su concesionario PEUGEOT TALBOT
CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80
PRUEBE UN PEUGEOT 309
Y SE LO LLEVARA PUESTO
Pruebe un Peugeot 309 y se lo llevará puesto.
MODELO Profil 01 51 OT O 11
Cilindrada km') 1.294 1.442 1.592 1.905 1.905
Potencia kv.) 65 83 94 105 130
Velocidad máxima (Km/h.) 165 170 180 190 206
Aceleración de O a 100 Km/h. (seg.) 13,6 12,3 10,5 10,4
N! «Velocidades 5 5 5
Puede ver los Peugeot 309, probar el modelo
que desee y hasta llevárselo puesto si quiere.
Conozca toda su gama con detalle y recréese
en ella. En sus brillantes soluciones a las exigencias
modernas de confort, equipamiento y prestaciones.
En sus motores robustos y precisos, producto de la
más avanzada tecnología Peugeot.
En su extraordinario equipo:
Aire acondicionado, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, reglaje lumbar del respaldo del conductor,
mando a distancia de cerraduras...
1511PEUGEOT 309
Mateo A drover, forjado en las filas del Olímpic, después de
militar varias temporadas en el Badía ha fichado por el C.D.
Manacor.
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Actualidad rojIblanca
Estos días podrían seguirles algunos más, Caldentey con casi
toda seguridad
Matías, Loren y Mateo Adrover de mutuo
acuerdo con el C.D.Manacor de cara
a la venidera temporada
(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés).- En las
últimas semanas veníamos
comentando reiteradamente
que apenas se prodigaban
noticias en el seno de la en-
tidad rojiblanca, pues ahora
si llegó la hora de poder
ofrecer al lector buenas
nuevas, dado que los diri-
gentes del C.D. Manacor han
llegado a un mutuo acuerdo
con algunos jugadores de ca-
ra a la venidera temporada,
se trata de Matías, Loren y
Mateo Adrover, los dos pri-
meros ya pertenecientes a la
disciplina manacorense en
las pasadas temporadas y el
tercero militante en las fi-
las del Badía de Cala Millor,
si bien se había forjado en
las filas del 01(mpic.
Desde la propia se-
de del club nos confirman
que es un hecho su contra-
tación, a la vez que exis-
ten un noventa y nueve por
ciento de posibilidades de
que Jaime Caldentey, má-
ximo goleador del Porto
Cristo en la recién finida
temporada también inverne
por Na Capellera. Asimis-
mo se está en ratos con
una serie de elementos que
por el momento no se pre-
tende dar a luz pública sus
nombres para no entorpe-
cer las negociaciones, que
Biel Vadell, tras muchos
años como Secretario, defi-
nitivamente deja la entidad
rojiblanca.
si sabemos la pasada tem-
porada jugaban en equipos
de Regional Preferente y
que disputaron la liguilla de
ascenso a categoría nacio-
nal, ocupantes de las demar-
caciones de central y centro-
campista; y, también, con
jugador que ya vistió la za-
marra rojiblanca en las dos
temporadas que el equipo
militó en Segunda División
B y que en la finida lo hizo
en otro equipo de dicha ca-
tegoría de la isla.
En cuanto a las nego-
ciaciones con el R.C.D. Ma-
llorca de cara al traspaso o
cedimiento de algunos juga-
dores juveniles al Club deca-
no parecen llevar rumbo de
no fructificar, pues no se ha
recibido contestación algu-
na y en vista de lo poco que
ofrece el mercado hoy en
día y que puedan hacer
frente las arcas del Mana-
cor se considera que pueden
ser muy útiles para el pri-
mer equipo, así que no se-
ría de extrañar que tanto
yuico ient como niko
Sánchez siguieran los pa-
sos del también juvenil To-
meu Riera y pasasen a de-
pender de las órdenes de Pa-
co Acuñas. Por lo que hace
referencia a los jugadores
que esta temporada acaban
su etapa juvenil todavía no
se sabe los que pasarán a
englobar la plantilla de Ter-
cera División, todo ello está
supeditado a lo que estime
el m(ster, que caso de no
considerar precisos sus ser-
vicios daría vía libre para ce-
derlos a otros equipos que
han demostrad - , , r¿s por
ellos. Quien si se unirá a la
, plantilla, a partir del mes
f de Octubre, es Galletero,
que como es sabido en es-
tos momentos está cum-
pliendo sus deberes con la
patria.
Die! Vade!l deja la Secretaría, despulfs de muchos años
Haga de sus Veladas ,i\vZ
un Momento Inolvidable
EN
EL RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO
SABP'D°S "CHE
Cena amenizada por
2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion
ROSETA
w‘p,Tts")" 1
Cena amenizada por
ROSETA
Magical Organ
Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94
SE NECESITA PINTOR DE COCHES
PARA TALLER CHAPA Y PINTURA
Informes: Carrer d'es Pla, 27
Tel. 55 23 31
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La cantera manacorense en trayectoria de planificación
Efectuada la distribución de los entrenadores
Hace unos días tuvimos
ocasión de pulsar la opi-
nión de Juan Frau, vice-
presidente del C.D. Mana-
cor y uno de los portavoces
de la cantera, el cual nos
manifestaba los abundantes
cambios en perspectiva en lo
que a planificación de la
cantera se refiere.
Juan Frau, entre otras
cosas, se refirió al hecho de
la desunión de la cantera
con el Club en cuanto al as-
pecto técnico-económico y
deportivo, ello sin embargo
no implica la total separa-
ción puesto que se seguirá
abasteciendo de jugadores al
primer equipo.
Además se hizo referen-
cia también a la manera de
subsistir, a los componen-
tes de la comisión, los po-
sibles entrenadores y los
equipos participantes en las
diferentes categorías. Du-
rante las últimas fechas ha
sido importante la labor de
la comisión en vistas a plani-
ficación concienzudamente
la próxima campaña. De he-
cho en las reuniones habidas
han sido varios los puntos
tratados y entre los que des-
taca la distribución de los
distintos entrenadores que
dirigirán a los equipos de
la cantera manacorense.
De esta forma, se nos
comunición dicha relación y
que es la siguiente: En los
torneos escolares habrá una
cabeza visible que cuidará
del buen funcionamiento de
los mismos y que a la vez se
encargará de abastecer a los
cuatro equipos benjamines,
nos referimos a Miguel Es-
trany. Creemos que es un
acierto total la designación
de Miguel como coordina-
dor del Torneo Escolar y
también de supervisor de los
equipos benjamines.
Tras una temporada en blan-
co, Pedro Riera reemprende-
rd de nuevo las tareas de en-
trenador, al frente del Juve-
nil Manacor (Fotos Archivo)
Como ya detallábamos
hace unos días los equipos
más pequeños de la cante-
ra local serán dirigidos por
cuatro o cinco técnicos,
siendo éstos los Miguel Po-
mar, Paco Cuencas Paquet,
Barceló y Sebastián Nadal.
El equipo alevin que se
forme de los que finalicen
su edad benjamín será diri-
gido por Miguel Santandreu
"Santa" y el otro por Vicen-
te Acuñas.
En cuanto a los Infanti-
les, los de primer año co-
rresponderán a P. Morey, y
Fco. Melis, mientras que el
otro será dirigido por G. Fu-
llana y Emilio Fuster.
Por último, los juveni-
les de primer año correrán a
cargo de Bmé. Alcover y el
,JU VtIIII !VIO I IcO,O1 O LAO
Pedro Riera "Tormento".
El trabajo de la Comi-
sión no finaliza ahí, debe-
rá seguir atando cabos y
procurar que de esta mane-
ra la temporada próxima
suponga un éxito total.
De momento  parece
acertada la idea de crear una
comisión que rija los des-
tinos de la cantera local,
Bartolome Alcover, Jugador
del C.D. Manacor hasta la
temporada 84-85, serd quien
cuide del OlImpic Juvenil la
venidera temporada.
desligándola del Club en el
aspecto técnico, económi-
co y deportivo pero más
unida que nunca al Club en
el aspecto abastecedor. Y
de igual modo nos parece
acertada también la labor
efectuada hasta el mo-
mento por los integrantes
de la Comisión en vistas
a no dejar cabos sueltos.
Los temas a tratar en
estas próximas reuniones
serán, sin duda, los referen-
tes al modo de subsistir y a
la labor a desarrollar para
permitir que en un futuro
próximo la cantera mana-
corense pueda seguir dando
sus frutos y colaborar con
ello al resurgimiento del
C.D. Manacor.
De todo lo que acon-
tezca les iremos informando
oportunamente, a medida
que se vaya esclareciendo el
panorama de esa importan-
te comisión, que sin duda
alguna logrará importantes
éxitos en el fútbol local.
M. R.M.
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Salidos del Manacor de Z'
Nadal, Albertí y Alberto, un trio triunfador
(De nuestra Redacción,
por Joan).- Los arreglos de
despacho, tan de moda hoy
en día, que al parecer no
conllevan a otra cosa que in-
tentar echar el deporte del
balompié por los suelos tras
reestructuraciones y más
reestructuraciones sin ton
ni son, salvo que existan
intereses creados, que tras
lo visto no son nada de ex-
trañar.
Ya lo hemos comenta-
do en sobradas ocasiones
que el C.D.
 Manacor per-
dió la permanencia en 2a.
B de una forma nacia hala-
güeña, jamás habían aes-
cendioo de una categoría
tantos equipos a la vez, co-
mo por contra nunca se ha-
bía gozauo de tantos privi-
legios para manteneise co-
mo ha sucedido en la re-
cien tinida. Esto, en defini-
tiva, lo único que pretende
conseguir o almenos lleva
camino de ello es el entor-
pecer planificaciones de ca-
ra a las entidades deporti-
vas, pues no se puede tra-
bajar con garantías de ca-
ra al futuro, ciado que su
sistema se puede ver inte-
rrumpido o malparado a las
primeras de cambio.
TRIO TRIUNFADOR.
De todas maneras del
Manacor militante durante
dos temporadas en Segun-
da B no todo ha sido nega-
tivo, pues de él han salido
elementos muy válidos y
que en esta recién acabada
temporada, la más larga en
toda la historia del fútbol
nacional, han cosechado
grandes éxitos, insospecha-
dos si cabe durante la cam-
paña 84-85, en la cual se
prodigó el debut en dicha
categoría del conjunto roji-
blanco. Aún a sabiendas del
gran pundonor de muchos,
sin lugar a dudas :os que
han conseguido mejores ho-
nores han sido: Miguel An-
gel Nadal, en calidad de fut-
bolista; y Pau Albertí y Al-
berto Giráldez, como pre-
paradores físicos.
SUS MERITOS:
MIQUEL ANGEL NADAL:
Su trayectoria deporti-
va no es demasiado larga,
dado que su juventud no le
ha dado para mucho más,
alternativa en el primer
equipo, precisamente ni
más ni menos que en el
Nou Camp de Barcelo-
na, para seguir sucesiva-
mente formando parte de
las convocatorias y en mu-
chas de ellas en plan de
titular, hasta llegar al últi-
mo partido de liga, el pasa-
do domingo frente al Spor-
ting de Gijón, que con-
siguió su primer gol en la
División de Honor, todo un
mérito a tener en cuenta
de cara a este joven juga-
dor que de veras apunta
muy alto, y así lo han reco-
nocido en estos últimos días
expertos en la materia.
PAU ALBERTI.
La etapa deportiva de
Pau Albertí en el C.D.
Manacor pasó bastante desa-
percibida, llegó a dicha en-
tidad cuando se consiguió el
ascenso a segunda en cali-
dad de futbolista, si bien a
él lo que le iba era la prepa-
ración física, por lo cual es-
taba sumamente capacita-
do ya que acababa de sa-
carse el título correspon-
diente. Joan Company ape-
nas contó con él y pronta-
mente se marchó hacia otros
BUSCO COCHERA
PARA ALQUILAR
CERCANA A
C/ MUNTANER
Tel. 57 32 00
(mañanas Sr. Angel)
lares, concretamente en la
temporada 85-86, siendo su
destino el R.C.D. Mallorca,
en calidad de preparador fí-
sico del conjunto filial que
por aquel entonces contaba
con el "poblar" Serra Fe-
rrer como máximo respon-
sable técnico; aunque así
como ascendió el nivel ca-
tegórico del mrster también
hizo lo propio el de Bunyo-
la y pronto se encontró cui-
dando el aspecto físico de
la primera plantilla, habien-
do sido también uno de los
pilares fundamentales en es-
tos éxitos jamás alcanzados
por el Mallorca.
ALBERTO GIRALDEZ.
También arreló en las
filas rojiblancas tras consu-
marse el ascenso a Segunda
División y como jugador
tampoco triunfó, pero si lo
hizo en calidad de prepara-
dor físico, tarea que empezó
a practicar mediana la tem-
porada y continuó en la ve-
nidera; para marcharse el ve-
rano pasado al Celta de
Vigo, donde ha visto pre-
miada su buena labor con el
ascenso del equipo a Pri-
mera División, pudiéndole
ver plenamente eufórico el
pasado domingo a través de
las Cámaras de Televisión en
el programa deportivo "Es-
tudio Estadio".
Vaya desde aquí nues-
tra más cordial felicitación
para los tres.
CLASSES DE REPAS E.G.B.
A Manacor i Porto Cristo.
Informació: Café Ca'n Marit
Tels. 55 10 01 - 55 05 75
Nadal, Alberti' y Alberto, tres hombres que en esta recién finida temporada 71an triunfado den-
tro del mundillo futbolístico.
debutó en las filas del pri-
mer equipo manacorense a
finales de la temporada 83-
84, cuando se concurrió en
la fase de ascenso a 2a. B,
que se logró tras dejar en la
cuneta al Diter Zafra y Pega-
so, siendo precisamente uno
de los pilares fundamenta-
les; después milito las dos
siguientes campañas en Se-
gunda uivision y al rinali-
zar la e5-b6 suscribió con-
trato con el R.C. Mallor-
ca, pasando en un princi-
pio y contando con varios
.
períodos de lesiones a for-
mar parte de la plantilla
filial, para una vez en la
recta final de esta maratho-
niana competición Loren-
zo Serra Ferrer darle la
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En el Badia Cala Millor S.S.
Muchos rumores, dimes y diretes
Salvury y Toni Mesquida los primeros fichajes confirmados
Tal y como veníamos
anunciando en pasadas cró-
nicas, la Comisión Deporti-
va del Badía Cala Millor,
ha ido trabajando sin cesar
y casi a destajo, para con-
seguir incorporar refuerzos
en el equipo —tal y como les
ha aconsejado el míster—,
con vistas a la venidera tem-
porada, en la cual, como ya
saben todos los aficionados
al fútbol, el conjunto de Ca-
la Millor - Son Servera de-
butará en la Segunda Divi-
sión B, y hay que ser cons-
cientes que será una liga
muy dura, larga y difícil,
lo que obliga a tener un
equipo con líneas compen-
sadas y que se tenga un
equipo con garantías de po-
der conseguir la permanen-
cia, que será sin lugar a du-
das el objetivo trazado
por la directiva, cuadro téc-
nico y plantilla, claro está
sin olvidar a la afición que
también debe concienciar-
se de lo que supone el salto
a la nueva categoría.
Antes de liar los nom-
bres de los nuevos fichajes
hay que decir que el hasta
ahora jugador del Badía,
Andrés Mir ha causado baja
en el club. Según las noti-
cias llegadas a nuestro po-
der la causa ha sido única
y exclusivamente la desor-
bitada cantidad de dinero
que ha pedido el jugador
para estampar su firma, cla-
ro está la directiva que sa-
be hasta qué punto se puede
llegar a la hora de pagar a
cada jugador, no accedió
por lo que se le concedió la
baja. A esta repetimos las
ya dadas por el Badía, Ar-
tabe que ha fichado por el
también Segunda División,
Atco. Baleares, Martín Mu-
nar que ha decidido retirar-
se del fútbol y Juan Bar-
celó que ha pasado a en-
grosar la plantilla del Car-
dassar que entrena Bernardo
Gelabert.
Hasta el momento los
.jugadores que han estampa-
do su firma para defender
los colores rojillos ha sido
Salvudi que las pasadas tem-
poradas ha pertenecido al
Real Mallorca y que ha juga-
do con el filial bermellón
en Segunda División B. Y
T. Mesquida que ha pertene-
cido durante 8 temporadas
al Manacor. Esperemos que
seran los refuerzos que ne-
cesita el equipo en el cen-
tro del campo y defensa y
que consigan muchos éxi-
tos en su nuevo club.
Otros jugadores con los
que hubo contactos —según
los rumores llegados hasta
nosotros, pues el portavoz
de la nueva directiva o lo
que es lo mismo de la Co-
misión Gestora actual, has-
ta el momento no ha dicho
esta boca es mía a excep-
ción del fichaje de Salvu-
ri — son: Salas, Pastor,
del Mallorca Atco., Duró
del Poblense, M. Mesquida
enrolado en las filas del
Aragón filial del Zaragoza
que por lo visto finaliza
su contrato y no renovará
y que además de tener pro-
posiciones de varios clubs
de Segunda B y algunos de
Segunda A prefiere regresar
a "So Roqueta". A pesar de
los nombres que he dado,
todo ello hasta el momen-
to son rumores, suposicio-
nes que en algún caso pue-
de ser una realidad y en
otros una "nube de vera-
no". El que ya lo tiene
"atado y bien atado" es
Salvuri.
L."] Club de Golf Son ServeraCosta de los Pinos • Son Servera
Colaboradores:
THOMSON HOLIDAYS
BANCA MARCH
LA CAIXA
SA NOSTRA
HOTEL CALA BONA
HOTEL UNIVERSAL
MILLOR SUN
EUREKA
SABINA PLAYA
EUROTEL
HOTEL OSIRIS
HOTEL PLAYA DEL MORO
HOTEL CASTELL DE MAR
RTE. SON FLORIANA
RTE. S'ERA DE PULA
RTE. ES PORT VELL
Agradece la colaboración
de las siguientes firmas
comerciales que han
hecho posible el
"PROAN" y el 20
Aniversario
del Club de Golf
Son Servera.
Trofeos
donados por:
BANCA MARCH
PERLAS ORQUIDEA
FORD MANACOR
(Auto Drach S.A.)
COCA COLA
MAGNA PULSERAS
CERÁMICAS MALLORCA
PRO SHOP
HOTEL DON JAIME
MAGNUM CODORNIU
PASTERLERIA S'ILLOT
(Suministrará pastel conmemorativo)
COCA COLA
(Regalará refrescos durant2 el día)
RESTAURANTE
SATIA HAllA MI MITO
Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de
compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS'
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO  TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
 Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin Tel 57 01 72 PORTO CRISTO 1
41n111111
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Con la participación de 32 equipos
Esta semana ha dado comienzo el
Torneo Futbito de Porto Cristo
El pasado domingo tu-
vo lugar el sorteo para la
celebración del Torneo de
Verano de Futbito en Por-
to Cristo. La concurrencia
de equipos obligó a am-
pliar el cupo previsto de 24
equipos hasta la cifra de 32,
quedando agrupados para la
Primera fase del torneo en
4 grupos de ocho equipos.
Por su actualidad
deportiva y por la canti-
dad de deportistas movili-
zados nuestro semanario
dará cumplida información
sobre resultados, clasifica-
ciones e incidencias de es-
te torneo que se inició el
pasado miércoles. Hoy
vamos a facilitar la compo-
sición de los grupos y los
partidos a realizar esta pró-
xima semana, y a aventurar-
nos a un pronóstico.
De cada grupo se clasi-
fican los 4 primeros para
la fase siguiente. Los gru-
pos, tras el sorteo efectua-
do en presencia de los res-
pectivos delegados, han que-
dado integrados de la si-
guiente manera:
EQUIPOS DEL GRUPO 1.
Perlas Orquídea.
Blanc i Negre
Masters Cala Millor
Juve
Toldos Manacor
Xauxa
Comercial Artigues
Es Tai.
De este grupo, y a prio-
ri, parecen favoritos para
la clasificación, los equi-
pos de Es Tai y Masters
Cala Millor, siendo una
incógnita el potencial del
resto de los equipos.
EQUIPOS DEL GRUPO 2.
Podium Sports.
Watch
Bar Toni
Gambo
Triangle Rosella
Systeme U.
Parque Mar
Hnos. Galletero.
Gambo y Triangle pare-
cen apuntar mayores posibi-
lidades, si bien no se puede
descartar a otros equipos,
como Podium con Andrés
de Superstar, o Sisteme U si
puede contar con todos sus
elementos.
EQUIPOS DEL GRUPO 3.
Esperits
Assegurences Riera
Lonja
Mundisport
Disco Graffiti
Bar Nofre
Fer. Morey Masters
Vi masa
Es sin duda a Prio -
ri, el grupo más competi-
do, ya que es difícil de-
cantarse por unos favori-
tos sobre el papel. Se des-
conoce aún el potencial de
Mundisport, equipo pun-
tero el año pasado, pero
As. Riera, Lonja, Ferrete-
ría Morey y otros figuran
con las máximas aspira-
ciones.
EQUIPOS DEL GRUPO 4.
Hnos. Barragán
Hiper Manacor
Mármoles Esgramar
Joyería Fermín
E lbsa
Plantas Adrover
Bar España
Bar Sa Mora.
En este grupo nos de-
cantamos por Elbsa como
gran aspirante pero es tam-
bién otra de las grandes in-
cógnitas el conocer quie-
nes van a clasificarse jun-
to al citado equipo dada la
igualdad presumible entre
los componentes.
Los partidos a realizar esta
semana próxima son los si-
guientes:
SABADO.
A las 17 h. Hnos. Barra-
gán - Bar España.
A las 18 h. - Hiper Ma
nacor - Plantas Adrover.
A las 19 h. -Mármoles
Esgramar - Elbsa.
A las 20 h. - Bar Sa Mo-
ra - Joyeria Fermín.
Segunda Ronda:
A las 21 h.-Es Tai - Co-
mercial Artigues.
A las 22 h.- Perlas Or-
quídea - Xauxa.
A las 23 h.- Blanc i Ne-
gre- Toldos Manacor.
DOMINGO:
A las 17 h.- Masters Ca-
la Millor - Juve.
A las 18 h.- Hnos. Ga-
lletero - Parque Mar.
A las 19 h.- Podium
Sports -Systeme U.
A las 20 h.-Watch -
Triangle Rosella.
A las 21 h.- Bar Toni -
Gambo.
A las 22 h.- Vimasa -
Ferr Morey Masters.
A las 23 h.- Esperits -
Bar Nofre.
LUNES:
A las 20 h.- Asseguran-
ces Riera - Disco Graffiti.
A las 21 h.- Lonja -
Mu nd i sport.
A las 22 h.- Bar Sa Mo-
ra - Bar España.
A las 23 h.- Hnos. Ba-
rragán - P. Adrover.
MARTES:
A las 20 h. - Hipar Ma-
nacor - E lbsa.
A las 21 h.- Mármoles
Esgramar - Joyeria Fermín.
Tercera Ronda.
A las 22 h.- Comercial
Artigues - Xauxa.
A las 23 h.- Es Tai -
Masters Cala Millor.
MIERCOLES:
A las 20 h.- Perlas Or-
quídea - Toldos Manacor.
A las 21 h.- Blanc i Ne-
gre - Juve.
A las 22 h.- Parque
Mar - Systeme U.
A las 23 h.- Hnos. Ga-
lletero - Bar Toni.
JUEVES:
A las 20 h.- Podium
Sports - Triangle Rosella
A las 21 h.- Watch -
Gambo.
A las 22 h.- Fer. Morey
Masters - Bar Nofre.
A las 23 h.- Vimasa -
Lonja.
VIERNES, a partir de las
20 horas.
A las 20 h.- Esperits -
Disco Graff iti.
A las 21 h.- Asseguran-
ces Riera - Mundisport.
A las 22 h.-Bar España -
Plantas Adrover.
A las 23 h.- Bar Sa Mo-
ra -Mármoles Esgramar.
SE NECESITA
CHICA PARA EL
HOGAR Y CUIDAR
NIÑOS. Interna en
Porto Cristo.
Inf: 57 07 63
Nuestro corresponsal en Cala Millor,
hizo entrega a Artabe del trofeo
donado por Rte. Ses Roques.
agradecemos, y pocos
fueron los patrocina-
dores que no hicieron
acto de presencia, que
cabe tener en mente que
giacias a ellos na sido
posible el llevar a cabo
semanalmente y en las
páginas de "Esportiu
Comarcal" detallada in-
formación, siendo las
ausencias sumamente
justificadas; asimismo
estaban las personas que
semana sí y otra tam-
bién han seguido a los
diferentes equipos, y
dando oportuna informa-
Bernardo Galmés,
como máximo goleador,
ción a lo largo del cam-
peonato liguero, y los
"currantes" de EDI-
CIONS MANACOR
S.A., que sin su consa-
bido esfuerzo sería im-
posible que esta revista
llegase a sus manos.
El acto como ya he-
mos mencionado fue
muy sencillo, pero por
ser diferente a preceden-
tes arios que se proce-
día a la entrega de
trofeos cuando empe-
zaba de nuevo la compe-
tición y algunos de los
destacados habían cam-
Sebastián fue el jugador más regular del C.D. Manacor, por
ello se hizo acreedor del trofeo donado por el Rte. Molí
d'En Sopa, que recibió de manos de nuestro Jefe de Publi-
cidad, Tomeu Gomila.
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En una amena velada, en el Rte. Ca'n Pep Noguera
Entrega de galardones a los jugadores
más destacados en Tercera División y Regional
Preferente de la comarca
(De nuestra Redac-
ción).- Como ya anun-
ciamos en la pasada
edición, en la tarde no-
che del miércoles, día
17, tuvo lugar en uno de
los salones del Rte.
Ca'n Pep Noguera la en-
trega de galardones a los
futbolistas más destaca-
dos de la recién acabada
temporada 86-87, que
han militado en equipo
de Tercera División y
Regional Preferente de
la Comarca del Levante
Mallorquín.
Bajo manteles para
dar cuenta a una sucu-
lenta cena nos reunimos
unas cincuenta perso-
nas, que sin afán de pro-
tagonismo sino todo al
revés para celebrar ami-
gablemente el fin de una
temporada que habrá te-
nido —como es natural—
sinsabores para unos y
gratos para otros, pero
que no vienen al caso
mencionar ahora. A la
cita no faltó ninguno de
los jugadores distingui-
dos, cosa que de verdad
Onofre, resultó ser el más materializador del Manacor y re-
cibió la distinción por parte de Joyería Fermín.
El Rte. Ca's Torrador galardonó al jugador más eficaz del
Badía, que fue Jaime, y lo hizo por mediación de la Sra.de
Bdo. Galmés.
Sebastià, Nofre ( Manacor);
Jaime, Artabe (13adía);
Fernández, Morey (Escolar);
Mut, Caldentey (Porto Cristo) y
Estelrich (Cardassar), los distinguidos
Construcciones Coexa S.A. de Capdepera y Cala Ratjada
hizo entrega de un hermoso obsequio a Fernández del Es-
colar, por su constante regularidad.
Jordi Morey, recibió de manos del propietario de Video
Cala Guya, también, un estupendo regalo, por su habili-
dad goleadora en las filas del conjunto gabelli.
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El veterano Mut, todo pundonor, fue el más constante
del Porto Cristo, y por ello ganó el trofeo a la regulari-
dad donado por Perfecto Pascual de Porto Cristo.
Caldentey, una vez más demostró su carisma de hombre gol
y por ello se hizo merecedor del trofeo cedido por el Res-
taurante Can Tasco.
Ca's Torrrador asimismo galardonaba al más regular del Car-
dassar, siendo el joven Estelrich el merecedor del mismo.
Mana% 2 -
biado de camisolas, creí-
mos oportuno y así con-
formemente estuvieron
patrocinadores y juga-
dores para celebrar una
fiesta comunitaria, que
de verdad esperamos
tenga continuación en
arios venideros y si cabe
con más realce, ya que
de momento se ha dado
el primer paso y ahora
se tratará de tirar hacia
adelante.
Una vez dada cuenta
a un sabroso Arroz de
marisco,
 "colomí amb
col", postre, cava y
café, se procedió a la en-
trega de trofeos, que en
una mayoría fueron en-
tregados por los repre-
sentantes de las firmas
patrocinadoras; conclu-
yendo la velada a altas
horas de la noche con el
recital de "Sa mala
sort" por parte de
nuestro entrañable cola-
borador
 Sebastià Nico-
lau, siendo largamen-
te aplaudida.
Fotos: Toni Blau
occ-c0nLer
HORARIO DE VERANO -
De 9 a 20 h.
Hasta el 30 de Septiembre.
	n .8111.164,graziow.r
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Cena con los destacados de la
temporada 86-87
Para la próxima muchos pueden cambiar de aires
Por primera vez y
ojalá sirva de preceden-
te, tuvo lugar este inte-
resante acto, de forma
oficial y colectiva con
presencia de los galardo-
nados de todos los equi-
pos de nuestra comar-
ca, tras una suculenta
cena made Ca'n Pep No-
guera, que resultó un
gran éxito. Los triunfa-
dores, muchos de ellos,
ya no pertenecen al club
en el que han consegui-
do el trofeo, como Se-
bastián que acababa de
fichar por el Baleares
por dos temporadas, lo
mismo que Artabe del
Badía y otros con posi-
bilidades de cambio de
camiseta como Calden-
tey del Porto Cristo y
Estelrich del Cardassar,
que muy bien podrían
vestir la zamarra roji-
blanca del Manacor,
aunque tanto uno como
otro, dicen que de esto
no saben nada.
Nofre, como máxi-
mo goleador, que si ha
recibido serias ofertas
de cambio, pero es
firme y tajante: "Me
queda un ario de con-
trato y lo cumpliré '.
Mut, el jugador más
regular del Porto Cristo,
que parece dispuesto a
colgar las botas, aunque
ciertamente, ni lo cree-
mos ni lo deseamos.
Jaime del Badía que
parece que se queda pa-
ra triunfar nuevamente
en Cala Millor.
Ant.  Fernández y
Jorge Morey del Esco-
lar, que coinciden en
que han pagado la nova-
tada y que su equipo tu-
vo "partida d'ase i arri-
bada de cavall".
En fin, toda una se-
rie de comentarios, to-
da una lección de amis-
tad y compañerismo,
algo que debería tener
repetición en la próxi-
ma temporada.
Nicolau
Fotos: A. Forteza.
CLASES DE REPASO
EGB EN MANACOR
Y PORTO CRISTO
Informes: 55 21 03
CLASSES D'INFORMATICA A
PORTO CRISTO
Práctiques amb ordinador compatible.
Informació: 55 02 96 i 57 09 91
iríiT101•11 A
' 1 10 ni.7
Para su mejor comodidad
Reserve hora al Tel: 585966
NO CERRAMOS AL MED1ODIA
(,' Playa 4 - I o. (Esquina Paseo NI:intimo) Cala Millor Tel. 58 59 66 
El triunfador, Angel Zorilla recibe el gran TROFEO PILAS
87 de manos de C.O.sme Oliver (a) Pila.
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RENAULT TURROMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cía. de Palma km. 48 Tel. 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel 55 10 93
Asi van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION.
Play-Off/título.
1.R. MADRID ..	 66 .22
2.Barcelona 	  63*19
3.Español 	  51*17
4.S. Gijón 	  45*1
5.Zaragoza 	  44*0
6.MALLORCA 	  42-2
Play-Off/intermedio.
1.AT, MADRID 	 47*3
2.R. Sociedad .. . . 	 47*3
3.Betis 	  45*1
4.Valladolid 	  41 -3
5.Murcia 	  41 -3
6.Sevilla 	  39 -5
Play-Off/descenso.
1.ATH. BILBAO . , . .42-2
2. Las Palmas 	  41 -3
.3.0sasuna 	  38 -6
4.Sabadell 	
 38 -6
5.Santander 	
 33-11
6.Cádiz 	  29-15
Campeón: Real Madrid.
Disputarán la Copa de
la UEFA: Barcelona, Espa-
ñol y Sporting de Gijón.
Disputarán	 la liguilla
de permanencia: Osasuna,
Santander y Cádiz.
MAXIMOS GOLEADORES
Con 34: Hugo Sánchez
(R. Madrid)
Con 21: Lineker (Bar-
celona)
Con 19: MAGDALENO
(MALLORCA)
Con 18: Rincón (Betis)
SEGUNDA DIVISION A.
Play-Off/ ascenso,
grupo impar.
1.VALENCIA 
	
57*13
2. Logroñés  
	
54 * 10
3. Huelva  	50*6
4. Elche  	48*4
5. Hércules  	41 -3
6.Bilbao Ath 	  39 -5
Play-off /ascenso,
grupo par.
1.CELTA 	  54*10
2.Sestao 	  52*8
3.Coruña 	  51*,
4.uastelión 	  44*u
Vallecano 	  41 -3
6.Málaga 	  40 -4
Play-Off/descenso.
1.BARCELONA at.. . 42 -2
2.Figueras 	 42-2
3.Cartagena 	 42 -2
4.0viedo 	 40 -4
5.Castilla 	 33 -11
6.Jerez 	 22 -22
Ascienden a Primera Divi-
sión: Valencia, Celta y Lo-
groñés.
MAXIMOS GOLEADORES
Con 34: Baltazar (Cel-
ta de Vigo)
Con	 23:	 Alzugaray
(Huelva)
Con 21: Vicente (Co-
ruña)
Con 14 Husillos (Má-
laga).
V Trofeo Pilas, Cabrera 1987
Con un tiempo esplén-
dido y una organización en-
vidiable, tuvo lugar el pasa-
do fin de semana este inte-
resante acto que por quinta
vez se organiza con el nom-
bre de este popular perso-
naje que es Cosme Pila.
Hubo rivalidad, inteli-
gencia, pericia y profesiona-
lidad, desde la salida, que
tuvo lugar el pasado sába-
do en Porto Cristo, hasta
la llegada a primeras horas
de la tarde del domingo en
el lugar de salida.
Destaquemos la gran
deportividad de los partici-
pantes, a lo largo de la
travesía tanto de ida
como de vuelta, que como
saben tenía ''parada y fon-
da' . en Uabrera, donde
se pernoctó. Como siempre,
aquello fue apoteósico, la
fiesta fue algo digno de
recordar.
Y el domingo por la no-
che, en animada reunion y
tras sabrosa y abundante
cena de companerismo, ser-
vida por la dirección del
Restaurante Los Dragones,
se efectuó el reparto de tro-
feos, premios y regalos a los
vencedores y ParticiPantes.
1-VII CRUCERO.
1.- "Forastero" (Angel
Zorilla) seguido de Porto
Pi (Comisión Naval) en ter-
cer lugar, Sur (José Fuster)
cuarto, Fundrú (G. Richer),
quinto, BoIns (J. Galmés),
sexto, Sora (T. Ordinas),
etc.
Recordemos que en cla-
se I-V triunfó nuevamente
Forastero, seguido de Horto
Pi y Judru.
uespués del reparto de
trofeos, continuó la fiesta
con animado baile en el me-
jor de los ambientes, hasta
altas horas de la noche.
Enhorabuena a los
triunfadores y de un modo
especial a la organización
que capitaneada por Cosme
Oliver, un año más se
apuntó un rotundo éxito.
Clasificación	 General,
Crucero Regata "Todahetc"
(Jaime Vaquer).
CLASE GENERAL
Nicolau
Foto: A. Forteza
inscripcions
BAR ES TAI
porto cristo
DIA 10 DE JULIOL
DARRER DIA
INSCRIPCIO
REUNIO A LES 20 HS.
BAR ES TAI
CUOTA: 10.000 ptes.
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1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS.
El próximo día 3, cena fin de temporada
Los dirigentes del Perlas,
preparan a fuerte ritmo la venidera campaña
CENA DE FIN DE
TEMPORADA.
El próximo viernes día
3 de Julio, tendrá lugar en
el Restaurante Ca'n March
una cena que la directiva
del CLUB PERLAS MA-
NACOR, ofrece a todos los
jugadores que en el trans-
curso de esta finida tempo-
rada han defendido los co-
lores del club. Sabemos tam•
bién de fuentes bien infor-
madas, que a dicha cena,
además de los jugadores,
han sido invitados los nú-
meros uno de los diferen-
tes partidos que han obte-
nido representación munici-
pal en las pasadas eleccio-
nes, así como a los presi-
dentes de Federación, Co-
mité de Competición, Cole-
gio de Arbitros y que ade-
más todos aquellos socios
y simpatizantes que desean
acompañar a los jugadores
en esta cena de fin de tem-
porada, podrán hacerlo por
la módica cantidad de 1.200
pts., avisando para ello a
cualquier directivo 48
horas antes de la mencio-
nada fecha. Sabemos que
además de esta cena, y que
en el transcurso de la mis-
ma, tendrá lugar la entrega
de diversos obsequios a los
más destacados jugadores
de cada uno de los equipos
y que para ello han contri-
buído, además de esta
Revista MANACOR, ES-
PORTIU, FERRETERIA
MOREY, MUNDISPORT,
SETMANARI, así como
varios miembros de la
junta directiva. Ni que de-
cir tiene de que se espera
un gran contingente de afi-
cionados.
LOS NUMEROS DEL
EQUIPO "SENIOR".
Una vez finalizada la
competición, y hecho el
análisis de la misma, estas
son las cifras que arrojan:
Jugó 31 partidos, ganó
21 y perdió 10.
Consiguió 2.121 pun-
tos sacando un promedio
de 68,41 por partido.
La endosaron 1.944
puntos; sacándole un pro-
medio de 62,70 por parti-
do.
Su mayor victoria fue
frente al J. Mariana al que
derrotó por 75-45 .
Su más mínima victoria
fue en la pista del La Selle
al que ganó por 57-58.
Su más amplia derrota
en la pista del La Salle por
95-81.
Su más mínima de-
rrota; en casa frente al Re-
voltosa 62-63.
Ganó 8 de los 14 parti-
dos de la primera fase que-
dando segundo con los mis-
mos puntos que el líder.
Ganó 8 de los 10 par-
tidos de la Segunda Fase,
quedando segundo con los
mismos puntos que el pri-
mero.
Ganó los dos primeros
partidos de la la. serie del
Play-off.
Ganó los dos primeros
partidos de la 2a. serie del
play-off.
Ganó uno de los tres
partidos del Play-off final.
Quedó 2o. clasificado
en el cómputo final.
Sus máximos ences-
tadores han sido los siguien-
tes:
1.- Salvador Llull. 459 ptos.
Promedio de 14,806
2.-Lorenzo Rosselló. 365 p.
Promedio de 11,774
3.-Sebastián Bonet. . 297 p.
Promedio de 9,806
El máximo realizador
en un sólo partido ha si-
do: Salvador Llull, que con-
siguió 33 puntos en la pe-
núltima jornada.
LOS DIRIGENTES DEL
PERLAS PREPARAN A
TODO TREN LA
PROXIMA TEMPORADA.
Apenas finalizada la
temporada, los dirigentes
del Perlas ya han empeza-
do a perfilar lo que será la
próxima básicamente como
a participación y tras la per-
tinente reestructuración,
han decidido que sean sie-
te los equipos de la enti-
dad, los que tomen parte
en la liga que se nos aveci-
na, pero quizás lo más im-
portante de cara al futuro,
sea la atención a la cante-
ra así como el seguimien-
to a diversos jugadores jó-
venes de la comarca, con la
intención de incorporarlos
al club si ello es factible.
Por el momento, y a
falta de la confirmación de
cuales serán los responsa-
bles de los diferentes equi-
pos, podemos adelantar que
los siete equipos estarán en
las siguientes categorías.
1 equipo en categoría
SENIOR probablemente en-
trenado por Pere Serra.
1 equipo en categoría
JUVENIL, probablemente
entrenado por Joan Oliver.
1 equipo en Categoría
CADETE probablemente
entrenado por Quico Ca-
brer.
1 equipo en categoría
INFANTIL probablemente
entrenado por Mateo Pas-
cual.
1 equipo en categoría
INFANTIL probablemente
entrenado por Tomeu San-
ta.
1 equipo en Categoría
FEMENINA	 INFANTIL
probablemente	 entrenado
por el tándem Toni Tomás-
María Llodrá.
1 equipo en categoría
FEMENINO CADETE pro-
bablemente entrenado por
el tándem Toni Muntaner-
Nofre Pol.
José Marta Jaén, un trabajador nato de cara a poder homo-
logar el Circuito de Son Perot,
José María Jaén, responsable del Circuito de Son Perot
«Se ha mejorado notoriamente en seguridad»
«Para el día 5 de Julio se está confeccionando una buena programación»
Los aficionados al mundo del motor sabrán de las dificultades que se hallaban
ante la Federación para poder disputar pruebas competitivas en el circuito
manacorense de Son Perot, de hecho en los últimos meses no se habían consegui-
do permisos. El circuito precisaba de unas mejoras de seguridad para tramitar
su homologación, cosa que se ha ido arreglando últimamente.
José María Jaén es actualmente el responsable del circuito ante la Federación,
y de hecho ha sido quien se ha movido intensamente para poder homologarlo
debidamente.
Días pasados entrevistamos a Jaén para conocer de cerca la trayectoria llevada
a cabo, así como para cumplimentar información con respecto a la prueba que se
disputará el venidero día 5 de Julio.
-¿Qué arreglos habéis
tenido que efectuar para
conseguir la homologación?
-En un principio mo-
dificar la curva de entrada
de recta para evitar peli-
grosidad de cara al público
y en otros tramos se ha
acondicionado la pista. El
permiso para la prueba del
día 5 de Julio lo hemos
conseguido gracias a que se
ha mejorado notoriamente
la seguridad tanto para los
pilotos como espectadores;
esperando poderlo tener to-
do plenamente en condicio-
nes dentro de un breve espa-
cio de tiempo y así evitar
entorpecimientos y tener el
circuito debidamente homo-
logado.
-¿En estos momentos
qué os falta?
-Debemos poner una va-
lla protectora de 1,50 m, de
altura en lugar de 1,00 y
unos postes para evitar
que el público pueda sal-
tar al circuito de compe-
tición, ésto es lo único que
nos exige ahora la Federa-
ción según la última carta
que hemos recibido.
-O sea, ¿en esta oca-
sión la Federación se ha
mostrado benévola?
-Sí, pues hemos con-
seguido el permiso para rea-
lizar la prueba del próximo
Domingo, que de no ser así
hubiéramos tenido que es-
perar al mes de Octubre,
que es el tiempo preciso
para homologar el recinto.
- ¿Cuál es la distancia
del circuito?
- Cuenta con 820 m
pudiéndose decir que tras el
de Llubr es el mejor de Ma-
llorca, ya que los hay tam-
bién en Felanitx y Son Ser-
vera pero tampoco están
homologados.
-¿Os ha costado mu-
chos esfuerzos el llegado a
adecentar adecuadamente?
-Ha tenido que ser me-
diante muchos sacrificios
de un buen grupo de afi-
cionados a la vez que a tra-
vés de mucha insistencia a
la Federación por parte de
todos.
-Así, ¿el domingo, día
5, una recompensa?
-Efectivamente, si bien
considero que esencialmen-
te será para los ailotos aue
ya estaban ansiosos de
poder competir; a la "vez
que esperamos una buena
concurrencia de aficiona-
dos que con su aportación
nos permitan poder correr
con toda una serie de gas-
tos que se nos avecinan;
y asimismo quiero aprove-
char la oportunidad para dar
las gracias públicamente
a todas las casas comercia-
les que han colaborado
mediante ayudas económi-
cas y trofeos, cosa que ha
permitido que por primera
vez hay premios metálicos
en disputa. Igualmente de-
cir que la organización co-
rre a cuenta de la Escude-
ría Drach y como patroci-
nador está el Consell Insu-
lar de Mallorca.
-¿Qué participación se
asegura?
-De momento bastante
buena, hemos materializa-
do un seguro para cubrir a
cuarenta vehículos. De Ma-
nacor se contará con la par-
ticipación de Juan Juan,
Juan Miguel, Juan Jardi,
que efectuarán su segunda
prueba competitiva; ade-
más de los ya habituales,
Antonio
 Barceló,
 Antonio
Cañellas, Guillermo Gal-
més y Bartolomé Sodas.
- ¿Cuál será la programa-
ción a seguir?
-El sábado en un princi-
pio estaba previsto que fue-
se para entrenamientos pero
a última hora hemos teni-
do que suprimirlos y efec-
tuar las semifinales, de ahí
que se harán mangas clasi-
ficatorias; y el domingo ha-
brá dos grupos tanto en Tu-
rismos como en T.T. y los
ocho mejores de cada grupo
correrán la manga final que
se disputará a 14 vueltas.
Así que ya lo saben
los aficionados al automo-
vilismo, el domingo día
5 de Julio de nuevo habrá
competición en el circuito
de Son Perot; en nuestra
próxima edición les dare-
mos a conocer la lista de
participantes y más porme-
nores al respecto.
Texto y Foto:
Joan Galmés.
VENDO LLAUT
Informes: C/ Antonio Pascual, 11
TeL 55 05 57
Actualidad del
Porto Cristo
Todo parece indicar,
que el fútbol en Porto Cris-
to, vislumbra horizontes
bastante prometedores, cosa
rara e inusual en estos mo-
mentos, cuando le crisis y
el desencanto afloran en la
mayoría de clubs de nues-
tra comarca.
Tras la "espanta" de
Rafael Ramos, que el pare-
cer había empeñado su pa-
labra de cara a ser el entre-
nador del primer equipo en
la próxima liga, y sin —al
parecer— motivación algu-
na, ficha por el Santanyí,
se trabaja para hallar el sus-
tituto ideal para cubrir tan
delicada plaza.
Parece que la comisión
de fichajes y renovaciones,
capitaneada por Pep Piña,
trabaja sin prisas, pero con
pasos seguros sobre bases
muy firmes y a la chita y ca-
llando consigue reunir a
un grupo de jugadores con
garantías de gran futuro.
Cierto que varios juga-
dores hasta ahora en activo,
posiblemente se retiren del
fútbol y algún que otro pa-
se a vestir los colores de
otro club; pero por otro
lado, todo está estudiado
y previsto por la renova-
da directiva que preside
Mateo Mas.
Por otra parte, sabe-
mos que la misión del Por-
to Cristo es seguir cuidan-
do la cantera consolidar los
equipos de fútbol base y po-
ner a la altura del equipo
benjamín, los infantiles y
juveniles.
Para el día 3, Fiesta
a lo grande, para celebrar el
20 aniversario de la funda-
ción del Porto Cristo, fru-
to de aquella peña Bar Eo-
lo. Fiesta que servirá de
asamblea general, para
ofrecer estado de cuentas de
la pasada campaña y ofrecer
un adelanto de lo que está
en proyecto cara al próxi-
mo futuro.
Entrega de placas y tro-
feos a destacadas personali-
dades y conocidos jugadores
seguir con una suculenta ce-
na de compañerismo, para
terminar con una fiesta que
podría resultar irrepetible
y hasta ahora, de excepción
en estos lares.
Espectáculo de catego-
ría internacional, subasta de
obras de arte y cultura y lo
importante y primordial,
una reestructuración del
fútbol porteño, una especie
de hora cero para empezar
de nuevo y celebrar este
20 aniversario con el ascen-
so del equipo porteño.
En el próximo núme-
ro, les informaremos con
más detalles.
Nicolau
Foto: A. Forteza.
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Tras el éxito obtenido
en el torneo por parejas de
Billar Americano en cuanto
a participación y desarrollo,
los organizadores tienen pre-
vista la celebración de un
torneo individual de Billar
en los salones de la Cafete-
ría Nilo, cuyo inicio está
fijado en principio para el
día 20 de julio, finalizan-
do el plazo de inscripción
el 18 de julio.
La inscripción, cuyo
precio es de 1.000 pts., está
abierta tanto a los hombres
como a las féminas.
Tendrán premio los cin-
co primeros clasificados que
percibirán trofeo y 50.000,
25.000, 5.000, 5.000 y
5.000 pts. respectivamente.
En cuanto a las féminas
únicamente percibirá trofeo
la primera, puesto que la
participación de esta cate-
goría es conjunta con la
masculina por lo que tam-
bién tienen opción a los
premios mayores, aunque
siempre cabe la posibilidad
de ampliación de premios.
Recibirán trofeo, ade-
más, los participantes de
menor y mayor edad.
Según la inscripción, se
formarán grupos de 8 a 10
participantes que lucharán
todos contra todos por el
sistema de liga a tres parti-
das cada confrontación y en
una de las dos mesas. Se
otorgará un punto por par-
tida ganada y se irán efec-
tuando distintas eliminato-
rias hasta llegar a la final;
prácticamente el mismo sis-
tema empleado en el 1 Tor-
neo, sólo varia la cantidad
de partidas en cada confron-
tación.
Así pues el torneo de
verano "Cafetería Nilo" de
Billar Americano individual
ya está en funcionamien-
to en cuanto a organiza-
ción se refiere.
Se espera abundante
participación en la disputa
de los valiosos trofeos y pre-
mios en metálico destinados
a los primeros clasificados.
M.R.M.
Torneo verano "Cafetería Nilo"
Billar Americano Individual
El inicio está fijado para
el día 20 de Julio
PRECISAMOS
APRENDIZ 16 AÑOS PARA CAFETERIA
EN CALAS DE MALLORCA
Informes: 57 34 64
Restaurante
Bon Gust y
Cala Millor Tel. 58 50 58
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Golf
Este domingo, y con una atrayente programación
XX Aniversario del Club de Golf de Son Servera
(De nuestra Redacción)
Mañana, domingo, a partir
de primeras horas de la ma-
ñana. el Club de Golf Son
Servera, situado en la Cos-
ta de los Pinos, se presta-
rá a vivir una jornada
memorable, pues tendrá el
orgullo de festejar el XX
Aniversario de su inaugura-
ción, lo que consigo lleva
ya una dilatada historia que
vamos a intentar resumir
brevemente a continuación:
-El Club de Golf Son
Servera empezó a construir-
se en el año 1964, bajo el
diseño de John Harrys. Dis-
putándose la primera com-
petición el día 24 de Febre-
ro de 1967, cuando aún no
estaba del todo terminado,
siendo precisamente en el
mes de Junio del mismo año
cuando ya estuvo todo listo,
-Inicialmente este Club
se denominaba Club de
Golf Punta Rotja. La autén-
tica competición inaugural
la ganó Carlos Celles, que el
domingo competirá de nue-
vo como invitado especial.
Dicha competición estaba
dotada con 40.000 pts.
para el primer clasificado,
mientras que veinte años
después serán 225.000 pts.
las que se embolsará el
cunpeón.
-Como dato anecdóti-
, también, podemos decir
que la hierba del césped
tuvieron que transportarla
de Italia, y que el Club a
lo largo de estos veinte años
tan sólo ha conocido a tres
Presidentes, siendo el actual
D. Antonio Lladó Llom-
part.
-En 1967 la lista de so-
cios era de 27, mientras que
en la actualidad son más de
250 los que gozan de dere-
cho de voto y sobrepasan
los 450 socios-jugadores
que pertenecen a 12 dife-
rentes nacionalidades.
-El diseño del campo se
ha mantenido intacto hasta
el presente año que ha cam-
biado algo para nivelar
más las posibilidades de
unos y otros; terrenos que
son visitados a lo largo del
año por más de 10.000 ju-
gadores.
UN INTERESANTE
PRO-AM.
Para tal efemérides se
jugará el Domingo un Pro-
Am entre diecisiete equi-
pos, pudiendo destacar co-
mo a jugadores de más relie-
ve profesional a Ramón So-
ta, pionero del golf inter-
nacional; Manolo Balleste-
ros, actual campeón de Es-
paña; Jaime Roqueny, pro-
fesional y afamado green
quiper de España; Santiago
Sota, del Club de Golf Son
Servera; además de otros
profesionales y amateurs de
gran relieve a nivel provin-
cial.
La hora del inicio está
fijada —como ya hemos di-
cho— para las nueve de la
mañana dominical, tenien-
do prevista la competición
una duración de cinco o seis
horas, pudiendo acudir a
presenciar el magno espec-
táculo todos los aficionados
o simpatizantes que lo de-
seen.
Para finalizar decir que
se cuenta con la colabora-
ción de numerosas casas co-
merciales, cosa que agrade-
cen los organizadores, ya
que gracias a ellos ha sido
posible el poder ofrecer
más de un millón cien mil
pesetas en premios.
En la noche del pasado viernes
El Gimnasio Manacor clausuró el curso 86-87
(De nuestra Redacción)
A últimas horas de la tarde
del pasado viernes, en las
instalaciones deportivas
de Ca'n Costa, el Club Gim-
nasio Manacor clausuró el
curso 86-87. Para celebrar-
lo todos los alumnos y
alumnas realizaron una serie
de ejercicios de exhibición
que complacieron al buen
número de público congre-
gado, la gran mayoría pro-
genitores y familiares de los
gimnastas.
Cabe destacar una vez
más la eficiente labor que
viene realizando dicha en-
tidad, que año tras año es-
tá perfeccionando a gim-
el caso de María Massanet,
Juana María Maimó y Ca-
ti Bauzá que tras ocupar las
primeras plazas clasificato-
rias en el Campeonato de
Baleares el próximo mes
de Julio se desplazarán a
Valladolid para tornar parte
en el nacional.
Una vez concluida la
tabla exhibicionista todos
los allí reunidos brindaron
por los éxitos obtenidos, a
la vez que se ponía de ma-
nifiesto el interés por la
continuidad de trabajadora
de cara al futuro, que si
bien con casi con toda se-
guridad tendrá otro local
—aún sin confirmar— co-
mo escenario el próximo
curso.
Las chicas del Gimnasio Manacor pusieron de manifiesto sus
cualidades (Froto: Toni Blau).
nastc) que por regla gene-
ral compiten en campeo-
natos nacionales, como es
El día 17 de Julio
Fiesta del C.D. Manacor
Un grupo de jóvenes aficionados manacorenses, tal
vez a buen seguro en vista de la dejadez general para con
el deporte del balompie, se ha decidido a reanimar a la afi-
ción rojiblanca, y para ello nada mejor que realizando una
gran fiesta, en la que se incluirá cena, subastas, espectá-
culos, etc.
Sus objetivos son claros.-
1.- Sentar un precedente, una FIESTA DEL C.D. MA-
NACOR, y que tenga continuidad.
2,- Y que los beneficios vayan a parar a los jugadores
del Club que tengan cobros pendientes y continuen en el.
Esta primera gran fiesta ya tiene fecha fijada, concre-
tamente para el venidero 7 7 de julio en el amplio salón-
comedor del Rte. Molí d'En Sopa, para luego tener conti-
nuación en el magno escenario de Dhraa. Según hemos po-
dido saber por boca de los mismas organizadores son nu-
merosas las firmas comerciales que ya han confirmado su
apoyo, señal evidente de que a pesar de que el primer
equipo este un poco de capa calda la afición continúa a
la expectativa.
Capdepera
Pedro Ríos, podría ser el
nuevo entrenador del Escolar
Futbolistas y cazadores tras el fin
de temporada
A Pedro Ríos se le ha ofertado la dirección técnica del
Escolar.
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(De nuestra Correspon-
sal, Jato).- La directiva de la
Sociedad de Cazadores de
Capdepera y componentes
del Pleno de la Cámara
Agraria se reunieron en el
chalet del Presidente en
Font de Sa Cala para feste-
jar, como en años anterio-
res, el éxito deportivo y
económico de la última
tirada de pichón, popular-
mente conocida como "Cá-
mara Agraria-87". Alrede-
dor de cuarenta comen-
sales degustaron los sabores
de la cocina mallorquina y
brindaron para la continui-
dad en estas buenas relacio-
nes entre agricultores y ti-
radores tanto en el terreno
deportivo como profesional.
Para este fin de semana en
"Es Camp Roig" está pro-
gramada una nueva confron-
tación deportiva en disputa
de artísticos trofeos.
En el Rte. Don Gonza-
lo establecimiento de nueva
apertura junto al Polidepor-
tivo "Es Figueral", jugado-
res y directivos del Escolar
compartieron durante unas
horas, sabores y sinsabores
de victorias y derrotas a lo
largo del finido campeona-
to de liga y planificaron,
como buenos demócratas,
la venidera campaña que
Dios madiante dará comien-
zo el día 30 de Agosto en-
trelazados con especialida-
des de la casa y sorbitos de
buen cava. En los postres sa-
lieron a relucir las bajas y
los nuevos fichajes a cuyas
primeras referencias tene-
mos que añadir a las de Mar-
tí y Aurelio la del volunta-
rioso Trini, que por moti-
vos profesionales quiere de-
jar la práctica del fútbol,
a pesar del interés de su es-
posa e hijos que le animan
para otra temporada, caso
similar podría suceder con
Ramón Ferrer, Luís Semi-
nario, Jordi iviorey y Andrés
Vecina que hasta la fecha no
hay renovación confirmada;
y en torno al capítulo de
refuerzos de momento, cua-
tro sub-21 que en la pasada
temporada vistieron camiso-
la encarnada, concretamente
del Badía, muy probable-
mente pasarán a engrosar
la plantilla gabellina. La no-
ticia más destacada de este
guisado la puso Carlos que a
pesar de la grave lesión su-
frida siempre será del y pa-
ra el Escolar con cuyos
servicios la portería queda
bien guardada.
En cuanto a prepara-
dor sabemos que existe la
posibilidad del retorno de
Pedro Híos,
 contratación
por nuestra parte algo dudo-
sa, porque el 'manacori'
desde que el Escolar lo cesó
con tres positivos en su ha-
ber no ha vuelto a entrenar
y esto pesa a la hora de es-
tampar una firma y sobre-
todo cuando se trata de
compromisos de carácter
nacional.
Dardos	 II Torneo Interbares
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.
2a. JORNADA DIA 16-6-87.
Atco. Es Kanyar, 5 - Bar Poker, 2
Bodega Gaspar, 1 - Es Kanyar, 6
Recreinsa, 2 - Bar Vicente, 5
Bar Ton i, 5 - Bar Roseta, 2
3a. JORNADA DIA 19-6-87.
Es Kanyar, 4 - Bar Toni, 3
Bar Poker, 4 - Recreinsa, 3
Bar Vicente, 2 - Atco. Es Kanyar, 5
Bar Roseta, 1 - Bodega Ca'n Gaspar, 6
4a. JORNADA DIA 23-6-87.
Recreinsa, 2 - Es Kanyar, 5
Bar Toni, 3 - Bar Poker, 4
Bodega Gaspar, 3 - Bar Vicente, 4
Atco. Es Kanyar, 5 - Bar Roseta, 2
PROXIMA JORNADA DIA 26-6-87 (hoy viernes)
Es Kanyar - Bar Poker
Bodega Gaspar - Atco. Es Kanyar
Bar Vicente - Bar Roseta.
Recreinsa - Bar Toni.
CLASI F ICACION.
Atco. Es Kanyar 3 3 0 6 *4
Bar Toni 3 2 1 5 *2
Bodega Ca'n Gaspar 3 2 1 5 *2
Los dardos, un deporte en auge (Foto: Tonl Blau).
Es Kanyar 3 2 1 5
Recreinsa 3 1 2 4
Bar Poker 3 1 2 4
Bar Vicente 3 1 2 4 -2
Bar Roseta 3 0 3 3 -4
NOTA: La presentación de los equipos es equivalente a 1
punto.
MAXIMA TIRADA: Víctor Parlade (Recreinsa): 174 ptos.
MAXIMO CIERRE: Juan Recai (Es Kanyar): 99 ptos.
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Recuerdos futbolísticos
El fútbol en Manacor
¿Por qué no se habla de fútbol en Manacor?
Mi buen deseo sería poder dar a nuestros lectores,
aficionados y socios del C.D. Manacor una explicación de
cómo se encuentra actualmente. No se puede.
El C.D. Manacor no es de unos pocos, no y no, el C.D.
Manacor es de todos, lleva el nombre de Manacor, es de
Manacor y siempre será de Manacor.
En el Semanario Deportivo "ESPORTIU" daba la
semana pasada una noticia de que el Manacor estaba grave,
gravísimo que estaba en estado de COMA, ¿No es verdad?
i iQué lástima!! i iQué pena!! Yo lo lamento.
Me contaba la pasada semana un asíduo y un buen afi-
cionado y colaborador en el terreno de la cantera, y me su-
plicó que lo publicara y con letras de MOLDE desde estas
líneas, que veía el Manacor muy mal, decaído "moral y ma-
terialmente" que nunca, pero nunca había visto una frial-
dad, en fin están dormidos, pues no hay otro remedio que
"Desperteu els qui dormiu'.
Oh tardes idas, de triunfos para el fútbol de Manacor.
No recuerdas amigo lector y socio aquellas tardes que los
caminos que nos conducían al Campo de Na Capellera eran
verdaderos hormigueros humanos? ¡Qué afición! iY aho-
ra qué!
Aquellos días espléndidos, de triunfos que nuestro
campo se veía atestado de espectadores que nuestro Ma-
nacor vencía en reñida lid a todos sus oponentes.
En realidad, veíamos un gran espectáculo, nuestro re-
presentante salía para todas, incansable en busca de goles,
en busca de la victoria.
Haced memoria del malogrado amigo deportista Mi-
guel Ferrino (EL REY, que E.P.D.), que unas horas antes
del partido del Manacor, y como propaganda se paseaba
por las calles de Manacor con aquel célebre "CABRON"
un "BOC", recordando a la afición que el Manacor nos es-
peraba, nos invitaba a una cita, a presenciar un gran par-
tido.
Y el primer año del ascenso a Segunda B, que la afi-
ción se volcó hacia su seguidor, y supo perdonarle los pocos
fallos e incluso perdonó la novatada del primer año en Se-
gunda B. La Afición de Manacor ha demostrado que sabe
de Fútbol, y en cambio se ha visto defraudada.
El descenso no ha sido la causa que la afición se ha vis-
to defraudada, no. ¡Qui és frare que diga Missa! y ¡Qui és
sabater que faci sabates!, esto ha sido la culpa. Hemos vis-
to descender, no una vez, más de dos al Mallorca, al Valen-
cia, al A. de Madrid, al Murcia, las Palmas, etc , y muchos
otros, pero han buscado con afán y trabajo el retorno a la
categoría perdida. "Esto son dirigentes'.
Lo que más miedo me produce en los actuales momen-
tos, es que en Manacor no se habla de fútbol, "esto es el
cáncer principal" iEs muy alarmante!
Amigos de fútbol: este gran deporte que tanto y tanto
nos gusta, deporte británico que tanto y tanto entusiasmo
ha despertado en todo el mundo, y ha cargado con la culpa
de haber matado (quizá), los otros deportes. Por eso es que
le llamaba "Deporte REY". Deporte de masas. Mi gran de-
seo, como aficionado sería, que se formara un gran equipo
digno de Manacor, y que la carretera que nos conduce a Na
Capellera, fuera de nuevo verdaderos hormigueros humanos.
Desde estas columnas pido de corazón, que resurja el
Manacor, que vuelva su nombre a brillar por nuestra pinto-
resca y querida ROQUETA. Que el ORGULLO y las
GANAS DE FIGURAR se olviden y den paso a los que son
capaces de sacar a flote a nuestro equipo. Yo aconsejo,
pero rápidamente UNA ASAMBLEA GENERAL, pero an-
tes de las vacaciones, y quizá pueda salir el salvador de una
barca a la deriva.
Lo único que ruego a los lectores, socios y amigos del
Club que estas líneas (modestas) no se interpreten en plan
de crítica destructiva, no y no, Dios me libre, pues nunca
ha sido mi intención, mi único fin ha sido obedecer a una
serie de aficionados adictos al Manacor que despertara a los
que se han dormido y que la nueva liga 87-88, ya está a la
niuelta de la esquina.
Repito: ''Despertau els qui dormiu",
Vuestro Amigo: Pedro Gelabert (P. March).
FUNERARIA
LESE VER S.A.
SERVICIO PERMANENTE
C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Juntó carretera
 TELF: 55 38 56
	 MANACOR.
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• HIPODROM DE MANACOR
Dissabte día 27 de Juny de 1987
Interessants Carreres de Cavalls - ORGANITZA "TROT" SOCIETAT COOPERATIVA LIMITADA
REGIDES PEL CODI DE CARRERES DE LA REAL SOCIETAT HIPICA DE MALLORCA.
PRIMERA CARRERA - FOMENT
AL TROT ENGANXAT
A les 21,00 h.
N. Cavall Dist. Conductor
1 LINCE FOX 2.300 R. Rosselló
2 LADY NEKA 2.300 J. Riera J.
3 LA PAMELA DE RETZ 2.300 B. Llobet
4 LAURA DE NOVES 2.325 A. Binimelis
5 LIGERA 2.325 M. Bauzá
6 LANZARI LLA TV. 2.325 A. Taberner
7 LANZARINA 2.350 F. Mestre
SEGONA CARRERA - ARRANQUE 37'
AL TROT ENGANXAT
A les 21,25 h.
N. Cavall Dist. Conductor
1 HITO SF 2.300 A. Sureda (a)
2 JAZMINA 2.300 J. Cabrer
3 FRENESI MORA 2.300 J. Bauza
4 JOFAINA S.M. 2.325 B. Estelrich
5 FAISAL 2.325 J. Mesquida
6 JUMBO S. 2.325 B. Vadell
7 JAMIN POWER 2.325 B. Morey
8 JE LAYA 2.350 G. Pons
9 JASS BAND 2.350 M. Bauzá
10 JESPY MORA 2.350 M. Matamalas (a)
11 JAINA DE RETZ 2.350 J. Riera J.
TERCERA CARRERA - ARRANQUE 33'90
AL TROT ENGANXAT	 A les 21,50 h.
N. Cavan
	
Dist. Conductor
	  
PRIMER PELOTO.
1	 VINOLIA
	
2.300 M. Riera
2 HOT WORTHY
	
2.300 S. Riera
3 CEREZO R.	 2.300 A. Bonet
4 VISIR
	
2.300 J. Durán
5	 FIORINA R.	 2.300 J. Galmés P.
6 FAQUINA
	
2.300 B. Llobet
	
SEGON PELOTO •
7 FULMINANT
	
2.300 M. Fluxá
8 FORT MORA
	
2.300 G. Jaume
9 JOYA BOIS
	
2.300 D. Ginard
10 H. PRIDE
	
2.300 G. Pons
11 ELENA TWIST
	
2.300 A. Servera
QUARTA CARRERA - ARRANQUE 31,06
Al TROT ENGANXAT
	
A les 22,20 h•
N. Cavall
	
Dist. Conductor
	  
PRIMER PELOTO •
1 DORIA
	
2.300 R. Hernández
2 JIVARO
	
2.300 D. Ginard
3 FARILANEKA
	
2.300 J. Gual
4 EUREKA MORA
	
2.300 A. Bonet
5 ZAINA G.	 2.300 M. Durán
6 BAULA
	
2.300 S. Riera M.
	
SEGON PELOTO •
7 ARGY LE POWER
	
2.300 M. Fluxá S.
8 ESTIVALIA
	
2.300 A. Amorós
9 JISBA
	
2.300 M. Bauzá
10 BEN D'OR	 2.300 G. Jaume
CINQUENA CARRERA - ARRANQUE 30,11
AL TROT ENGANXAT TRIO: 100 pts.
A les 22,50 h.
N. Cavall Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO.
1 BUGGS BUNNY S.F. 2.300	 M. Durán
2 ALIS DIOR 2.300
	 Cati Bordoy (a)
3 JIEL MORA 2.300	 M. Matamalas (a)
4 CASTAÑER 2.300	 M. Bauzá
5 HISTER 2.300	 J. Galmés P.
6 EXQUINA MORA 2.300	 J. Gelabert
SEGON PELOTO .
7 FARAONA 2.300	 J. Santandreu
8 BOY S.M. 2.300	 J. López
9 BRILLANT D'OR 2.300	 A. Riera G.
10 E. MARISOL 2.300	 D. Ginard
11 HART TO WIN S.M • 2.300	 P. Riera
12 HEROS DE MEI 2.300	 A. Binimelis
SISENA CARRERA - COMBINADA
AL TROT ENGANXAT	 A les 23,20 h.
N. Cavall Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO.
1 ESCARCHA 2.300
	 J. Capó
2 HARA 2.300	 J. Perelló
3 ZYAN POWER 2.300	 R. Binimelis
4 VOLTO 2.300	 M. Portell
5 DRIVES TWIST 2.300
	 M. Bauzá
6 PAMELA DU PECH 2.300	 J. Riera J.
SEGON PELOTO .
7 CARTUMACH 2.300 G. Jaume
8 JARVIS 2.300
	 J. Martí
9 TANNEBLICK 2.300	 J. Vich
10 CLISSA 2.300
	 A. Riera
SETENA CARRERA - COMBINADA
AL TROT ENGANXAT	 TRIO ESPECIAL
A les 23,50 h.
N. Cavall Dist. Conductor
1 NAQUELINE 2.300 R. Gomila
2 FILLE DE FRANCE 2.300 A. Riera (a)
3 HOTE DE RAMPAN 2.300 R. Hernández
4 LIPHARD 2.325 A. Soler
5 HAFF 2.325 M. Sastre6 HURACAN QUITO 2.350 F. Pascual7
8
GAMIN D'ISIGNY
JO R I M ASSA
2.350
2.375
J. Bauzá (a)
S. Rosselló9 LIDO DE FLEURIAIS 2.375 M. Bauzá
VENTA-ALQUILER DESPACHOS
C/ AMARGURA - Finca Registro Propiedad
Precios desde 2.500.000 pts.
FACILIDADES DE PAGO.
Informes Tel. 55 17 78
(De nuestra Redacción, por J.G.F.).- Nuevamente son
siete las carreras programadas para la reunión de este fin de
semana, que tendrá lugar concretamente en la noche del sá-
bado a partir de las 21,00 horas. Ellas cuentan con una
masiva inscripción y con el atrayente de que son bastantes
los trotones que retornan a la competición después de un
cierto tiempo de descanso. Todas las pruebas se disputarán
sobre la distancia inicial de los 2.300 metros, realizándose
cuatro de las salidas mediante el coche-autostart.
Zyan Power, reapareció hace unas semanas, pero esta de-
mostrando estar aún falto de forma (Foto: Toni Blau).
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix d'es Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.
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Hípkas
Con bastantes reapariciones
Siete carreras para esta noche
PRIMERA CARRERA.
Ligera, La Pamela de Retz,
Lanzarina.
La carrera Fomento
para ejemplares de tres años
es la que cuenta con menor
participación, siete son los
inscritos y de ellos destaca-
mos a Ligera a pesar de que
el sábado se mostrase muy
irregular, La Pamela de Retz
por su notorio mejoramien-
to y a Lanzarina una de las
más regulares del grupo;
siendo unas incógnitas muy
a tener en cuenta Laura de
Noves y Lanzar ha T.V.
SEGUNDA CARRERA.
Frenesí Mora, Jaina de
Retz, Fa isal,
La hija de Pat G triun-
fó holgadamente en la Últi-
ma reunión y no sería ex-
traño que repitiese la haza-
ña, aunque trotones como
Jamin Power, Jespy Mora
y Jaina de Retz que no
corrían pueden resultarle
enemigos de cuidado, o Jass
Band y Faisal en caso de
mostrarse mínimamente re-
gulares.
TERCERA CARRERA.
Elena Twist, Fulminant,
Fort Mora.
También venció sin de-
masiadas dificultades Elena
Twist en su reaparición de-
mostrando una buena pues-
ta a punto, cosa que tam-
bién ha hecho recientemen-
te Hot Worthy, si bien Ful-
minant y Fort Mora son ca-
ballos de fuertes arrancadas
que deben hacerse notar, lo
mismo que una Joya Bois
que retorna después de su
sanción federativa.
CUARTA CARRERA.
Jisba, Farinaleka, Doria.
Bastante complicado se
presenta el pronóstico en la
cuarta, dado que la irregu-
laridad priva en bastantes
concursantes, siendo Jisba la
que juntamente con Eure-
ka Mora poseen mejores ré-
cords en su haber; aunque
también puede resultar una
baza importante la seguri-
dad de Zaina G, Doria y J(-
varo, o la vuelta a la compe-
tición de Farinaleka y Esti-
valia.
QUINTA CARRERA.
Jiel Mora, Faraona,
Exquina Mora,
Interesante puede re-
sultar la quinta en la cual
figuran en lista doce ejem-
plares nacionales de proba-
da calidad y que pueden
poner las cosas difíciles al
apostante. Jiel Mora lleva
unas semanas sin correr y
lo hará con enemigos que
pueden exigirle bastante,
pues I-araona se ha mostra-
do muy combativa en las
dos últimas reuniones, y tro-
tones de la talla de Hart to
Win, Exquina Mora, Buggs
Bunny S.F, Boy S.M., E.
Marisol, etc, no ponen las
cosas nada fáciles.
SEXTA CARRERA.
Drives Twist, Tanneblick,
C,artumach.
Otra de las pruebas lan-
zadas tras autostart que tie-
ne su gancho ya que se reu-
nen toda una serie de equi-
nos rápidos pero carentes
de una cierta seguridad.
Voltó y Tannblick pueden
dificultar el vaticinio al no
ser muy asidua su partici-
pación en Manacor, tal co-
mo hacen Drives Twist y
Cartumach que se hacen
notar pero con mucha irre-
gularidad; siendo Escarcha,
Jarvis y Clissa los que go-
zan de una mayor constan-
cia. Pamela du Pech también
puede ser una de las optan-
tes a clasificarse de fructi-
ficar su fuerte embestida.
SEPTIMA CARRERA.
Gamfn d'Isigny, Huracán
Quito, Lido de Fleuriais.
Ocho importados y el
nacional Huracán Quito se
juntan en la estelar, valede-
ra para la apuesta trío es-
pecial; siendo una total in-
cógnita la inscripción de
Liphard troton que apenas
se le ha visto en competi-
ción y el retorno note
de Rampan, Destacamos a
los ejemplares de la Peña
Alazán por su notoria supe-
rioridad demostrada el pasa-
do sábado y a Huracán Qui-
to que también ha eviden-
ciado su gran momento de
forma recientemente, Haff y
Filie de France son otros
dos participantes a tener en
cuenta.
N I TE	 E I T Y
La Discoteca del Mediterráneo
abierto todos los días.
MIERCOLES Y DOMINGO
FIESTAS UNICAS •
Y ORIGINALES
PROGR AMACION
JUNIO
28.- OCTOBER FEST.
JULIO
1.- CARNAVAL VENECIA
5.- MISTER DHRAA
8.- SAN FERMINES
12.-HALLO VER
15.-SEVILLA EN DHRAA
19.-YESTERDAY
22.-MADE IN JAPAN
26.-NOCHE MORUNA
29.-MEMORIAS DE AFRICA.
CENE EN EL
GRILL ______ DHRAA
COCINA MALLORQUINA
••n•nn••••	 \nnnn•nn
'7, •
Con motivo de las
Fiestas Patronales de Son
Servera en las pistas del
Club Tenis Ca'n Simó de
Cala Millor, se ha celebrado
el XII Torneo de Tenis Vi-
lla de Son Servera, organi-
zado por el mencionado
Club de Tenis y patrocina-
do por el Ayuntamiento de
Son Servera. En el mismo,
Toni Nadal una vez más ha
conseguido el título de
Campeón'del Grupo A.
Las clasificaciones en
las	 diferentes	 categorías
han quedado como sigue:
CABALLEROS, Grupo A.
Campeón: Toni Nadal.
Sub-campeón:	 Miguel
Rosselló.
3o. Clasificado: Simón Ro-
dríguez.
4o.	 Clasificado:	 Jaime
Amengua l.
CABALLEROS, Grupo B.
1.- Tomeu Sureda
2.- Juan Brunet
3.- Gabriel Riera
4.- Miguel Meca.
FEMENINO, grupo B.
Campeona: Maria Rosa An-
dreu.
Finalista: Lourdes Servera.
ALEVIN, grupo B.
Campeón: Jaime Miró,
Subcampeón: Tomeu Pons.
ALEVIN, grupo A.
ttárripeón: Elisa Alvarez.
1. Subcampeón: Mariano.
Gaby Fuster.
4. - Juan Diego.
DAMAS, grupo A.
Campeona: Rebeca Alvarez
2.- Elisa Alvarez.
3.- Ana Grimalt.
4.- Elbork.
Una vez que finalizó la
partida final del Grupo A
Caballeros se procedió
al reparto de trofeos, que
¡fueron entregados por el Al-
calde de Son Servera D.
1 Francisco Barrachina y los
(concejales Juan Reynés y
1.1oarp.i 1091" Al, mis-
l'110 Yért1P‘O' šè ' 51 f4ird 'un vi -
n° espapolrlemlas ei¡siigas
Itelrazais *leí .e I
GOLF,
nwesnamoumwaseaumn•
El Sr. Mc Ferian y la Sra.
Ellis , vencedores del Trofeo
Villa de Son Servera.
También con motivo de
las Fiestas Patronales en el
Club de Golf de Son Servera
se celebró el Trofeo Villa de
Son Servera de golf modali-
dad "Stableford", organiza-
do por dicho Club y patroci-
nado por el Ayuntamiento
de la villa. El pasado día 24
Festividad de San Juan en
las Terrazas del Club se pro-
cedió al reparto de tro-
feos, que fueron entregados
por el Alcalde de Son Ser-
vera, Francisco Barrachina,
el Presidente del Club D.
Antonio Lladó y por los
concejales Joaquín Martí-
nez y Juan Reynés. El ac-
to se inició con unas pala-
bras del Sr. Henry Ramsden
que hizo la presentación del
trofeo y de las autoridades
Y también un breve discur-
so del Presidente de la en-
tidad. Seguidamente se sir-
vió un vino español a todos
los asistentes.
La clasificación final
quedó como sigue:
DAMAS:
Campeona: Sra. Ellis
con 21,5 puntos.
Subcampeona: Sra, Bo-
ronowski, 21,5 puntos.
3a. clasificada: Sra. Ho-
yer con 18 puntos.
CABALLEROS:
Campeón: Sr. Mc Far-
lan con 20,5 puntos.
Subcampeón: Sr. Grif-
fiths, 19 puntos.
3o.	 clasificado:	 Sr.
Ellis con 19 puntos.
BALONCESTO.
En lo que a balonces-
to se refiere también de dis-
putó el Trofeo Villa de Son
Servera en las categorías Se-
nior y juveniles, quedando
campeones en ambas los
equipos locales.
En el grupo o categoría
Senior el resultado fue: Son
Servera 56 - Son Carrió 39,
En Juveniles: Son Servera,
70'- Perlas Manacor, 61.
-	 ,
•
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XIII Torneo de Tenis Villa
de Son Servera
Toni Nadal, campeón
Manacor
SABADO - 27 Junio.
Primera Cadena:
15,00.- Telediari o - 1
15,35.- Daniel el travieso.
16,05,- Primera sesión.
"Amor en conserva",
17,40.- Dibujos animados.
18.00.- Número 1.
18,30,- El valle secreto,
19.00.- Les aventuras de los osos
Gummv.
19.35.- El equipo "A".
20,30,- Telediario - 2
21 05,- Informe semanal,
22.20.- Sábado noche,
23,50,- M isterl o.
"La difunta señora irving",
1,10.- Cine de medianoche.
"Bilbao",
Segunda Cadena:
14,35.- David el Gnomo.
15.00.- Estadio 2
20.25.- Futbol.
23.30.- Diálogos con la música,
TV-3:
15.00.- Eis barrufets,
16,00.- Ehs germans Hardy I la
Na ncy Dr ew
16.50.- Olímplcs en acció.
17.50. Digui, digul...
18,10.- Horitzó,
19,00.- Fletxa negra.
19,30,- Botó flulx,
20.00.- Futbol.
20,30.- Telenotícies.
22.30.- Pel.ircula.
"No es bueno que el hombre es-
tá sólo.
23.45.- El món del cinema,
DOMINGO - 28 Junio.
Primera Cadena:
15,00,- Telediar i o- 1
15.35,- Inspector Gadget.
16.05,- Parada de postes.
17,00,- Capitales culturales de
Europa,
18.05.- El mismo día a la misma
hora,
18,35.- Estrenos TV.
"La vela encentada",
20.30.- Telediario - 2
21.05,- Verano del 36.
22.45,- Estudio estadio.
Segunda Cadena:
12.00.-Rstudio Estadio,
20,00.- Los diminutos.
20.45.- Como el perro y el gato,
"Blood Money".
21.40,- Muy personal.
22,45. Domingo Cine,
"Cinco tenedores"
TV-3.
15.00,- Telenot(cies
15,30.- Félix, el (jet,
16,00.- No passa res.
17.00.- La gran vall.
18,00.- Vida salvatge,
18,30.- Retrat.
19,30.- La ruta de la seda,
20,30.- Telenotícies.
21.00-30 minuta,
21.30,- A cor obert,
22.30.- Gol a gol,
LUNES - 29 Junio.
Primera Cadena:
15,00,- Telediario - 1
15.35.- Sterman.
16,30,- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18,00.- Barrio «MITO.
18.30.- A media tarde,
19.00,- Mistar Beidevere,
19,30.- De película,
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Un, dos, tres.„
23.00.- Documentos TV,
00.30.- Teled lar lo - 3
Teledeporte.
Segunda Cadena:
19.00,- Capitolio,
19.30,- Elegir une profesión.
19,45.- Foilow Through,
20.00 - Agenda Informativa
20.30.- Los alemanes en la se-
gunda guerra mundial.
21,15,- Cine Club.
"Mistar Arkadin".
23.05,• Ultimas preguntas
23.35.- Vivir cada día.
TV-3.
15.00,- Telenoticies mil le.
15.30,- Magnum.
16.35.- Pe1.1(cula.
18.00.- Fi d'emissió.
19,30.- Simbad,
22.00.- Telenot(cles.
22,30.- informatiu cinema,
23.00,- Cinema 3,
00.45.- TelenotícIes nit.
MARTES - 30 Junio.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35,- Starman,
16.30,-La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18,00.- Dibujos animados.
18,10,- Toros,
21.15,- Qué noche la de aquel
año,
22,20.- Sesión de noche,
01.00,- Telediario - 3
Teledeporte.
01,30.- Testimonio,
LA SEDUCCION
DEL LUJO 
Con el nuevo Citroén BX Athena usted gana
lo mire por donde lo mire. Porque es una suer-
te encontrar el lujo, el estilo, el detalle y el
confort reunidos en un solo vehículo que per-
tenece a una serie limitada sin límite de de-
talles. • Distinto y distinguido, el nuevo Ci-
troen BX Athena, además de ofrecerle un in-
-Dirección Asistida.
-Pintura metalizada.
-Cristales tintados.
-Cierre centralizado de las 4 puertas y
maletero.
-Elevalunas eléctrico delantero y trasero.
-Luneta trasera térmica con limpialuneta.
-Retrovisor exterior a ambos lados.
-Cortinillas traseras.
mejorable comportamiento en carretera, má-
ximo confort y la incomparable seguridad de
los BX, le sorprenderá con un equipamiento
de alta gama y todos los detalles de/lujo que
Usted pueda imaginar Por algo el nuevo Ci-
troen BX Athena es un sueño de BX a
precio excepcional. 'é
-Apoyacabezas traseros.
-Guarnecido interior y asientos de ter-
ciopelo. tipo gran lujo.
-Tablero de abordo tipo cuero.
-Pie-equrpo de radio.
-Asiento trasero abatible.
-Unica suspensión garantizada hasta
100.000 Km ó 2 años.
-Aire Acondicionado opcional.
HERMANOS NADAL Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR
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1525,- El coche fantástico.
17.15.- La tarde.
17,55,- Toros,
20,00.- La hora de 8111 CosbV
20,30,- Telediario 
- 2
01(m-	 21.15,- En familia,
22,25.- Viernes cine.
"Plm, pam,pum „„ fuego I"
00.15.- Telediario 
- 3
Teledeporte.
Segunda Cadena:
19,00.- Capitolio.
19,30.- Musiquísimos
19,45. Follow Through
20.00,- Agenda informativa,
20.30.- Atletismo.
21.00.- El mundo de un escena-
rio,
21,55.- El tiempo es oro,
22.55.- El ojo de cristal.
TV-3.
15.00 . - Telenotícies.
15.30.- Magnum,
16.25.- Película,
"Dos yanquis en Australia",
18.00.- Fi d'emissió,
19,30,- Simbdad,
20.00,- Els cavallers de Diu,
20.30,- Telenoticies vespre,
21.00,- Gent de berri.
21.30,- Perr y Mason,
22.30.- Galeria oberta.
00.00.- Telenot(cles nit.
MIERCOLES - 1 Julio.
Primera Cadena:
15,00.- Telediario 1
15,35.- Starrnan,
16,30,- La tarde,
17 . 55.- Avance telediario.
18 00.- Barrio 'sésamo,
18,25,- La vuelta el mundo de
Willy Fogg.
18.55.- Así fue, as( lo cuenta.
19,10.-A tope,
20,00.- Las chicas de oro,
20.30,- Telediario -2
22,25,- Vísperas,
23.30,- España en guerra.
1936-1939,
00.25.- Telediario - 3
Teledeporte,
Segunda Cadena:
19,00 Capitolio,
19.30.- Habitat,
19.45.- Dibujos animados,
20.00.- Agenda Informativa,
20.30.- Consumo,
21 00.- El pulso de Hollywood,
21.50.- Tendido cero,
22,20,- Fin de siglo,
TV-3.
15,00.- Telsonot(cles.
15.30.- Magnum,
16.25.- PeLlícule,
"La melodía continúa",
18.00,- FI d'emissió.
19,30.- Simbed.
20,00,- Els cevellers de Deu.
20,30.- Telenoticias vespre.
21.00,- Gent del berri.
21.30.- Slmon I Simon.
22.30.- Angel Cases Show,
24,00,- Arsenal (atlas).
00.30.- Telenoticias nit.
JUEVES - 2 Julio,
Primera Cadena:
15.00,- Telediario - 1
15,35,- Starman,
16,30,- La tarde
17.55.- Berrio sésamo,
18.30,- El K iosko
19,30.- Con las menos en la me-
sa.
20.00,- Carol Burnett.
20.30.- Telediario. 2
21.15.-Ml prime Raquel,
22.20.- Ciclo de película
Picas.
"Olimpla",
00,20.- A media Voz.
00,45,- Telediario - 3
Teiedeporte,
Segunda Cadena:
17,30.- Atletismo,
21,00.- La estación de Perplrián,
22.00 - Jueves Cine.
"Les estaciones de nuestro
amor'',
23.35.- Metropolls,
1V-3.
15,00,- Telenot(cles migdia.
15,30.- Magnum,
16.25,- Pel,i(cu le.
18,00,- Fi d'emissió,
19,30,- Slmbed,
20,00.- Els cavellers de Déu.
20,30.- Telenoticles vespre.
21,00.- East Emders,
21.30.- Radio CInclnettl.
22,00.- Camping,
22.30,- Temps d'estlu.
22.45,- A tot esport,
2345.. Telenoticies nit,
VIERNES - 3 Julio.
Primera Cadena:
15,00,- Telediario - 1
Segunda Cadena:
15.00,- Tenis,
20.30.- El Plumier,
21.00.- Las cuentes claras.
21.30.- El arte de vivir.
22.00.- Concierto.
23,35.- Tiempos modernos,
TV-3.
15.00,- Telenoticias,
15.30,- Magnum.
16.25.- Fel,lícula.
"El próximo otoño",
18.00.- FI d'emissló,
19.30,- Mistar T.
20.00,- Oliver Twist,
20,30,- Telenot(cles.
21.00,- East Enders,
21.30.- No passa res
22.30.- TV-3, presente,
23.30.- Trossos,
00.00.- Telenotic les,
00,15,- PeLlicula,
"Estraños en el paraíso",
1 45,- Brut I perillós.
AAAAAAAA
Vals, Tangos, Pasodobles...
TODOS LOS SABADOS
POR LA NOCHE
A PARTIR DE LAS 21
 HORAS)
Ball de Bot
TODOS LOS DOMINGOS POR LA NOCHE
EN:
Ca'n Bernal de sa Parra
Tel. 57 04 68 - PORTO CRISTO.
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Carnet Social
NACIMIENTOS.
Una preciosa niña nació en el hogar de los esposos:
Francisco Riera Mascaró y Josefa Montalva Rodríguez.
La niña se llamará: MARIA JOSE.
El día 14, vino al mundo MARIA DOLORES, que lle-
nó de felicidad a la familia Juan Beltrán Carbacho y Manue-
la Bejarano Flores.
Del matrimonio compuesto por Bernardo Galmés Du-
rán e Isabel Pascual Sureda, el día 14 vieron con alegría
el nacimiento de su hija que en la Pila Bautismal se le im-
pondrá el nombre de ISABEL MARIA.
Nuestra felicitación a todos los familiares.
BODA.
El día 27, y en la Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores, contrajeron matrimonio Canónico Gabriel Re-
bassa Serra con la encantadora Magdalena Llull Galmés.
Nuestra más sincera felicitación y que pasen una feliz
y larga luna de miel. Enhorabuena.
DEFUNCIONES.
De rápida enfermedad el pasado día 16, falleció a la
edad de 67 años Antonio Riera Juan (a) Cabana.
Margarita Galmés (esposa); Antonio y Juana (hijos); Jo-
sé Fernández (hijo político); ahijados, María, Bartolome y
Miguel (hermanos); hermanos políticos, nieta, sobrinos y
demás familiares.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
El pasado día 17, entregó su alma a Dios Magdalena
Darder Pascual (a) Bar Gomila, a los 66 años de edad.
Catalina (hija); Sebastián (hijo político); nietos, herma-
nos, hermanos políticos, ahijados, primos y demás familia-
res.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El día 18, y víctima de un accidente falleció a la edad
de 81 años Damiana Riera Ferrer, Que de gloria goce.
Juana, Mateo, Juan y Catalina Puigserver (hijos); An-
drés Gelabert, Jaime Mascaró, Catalina Bauzá y Juana Rie-
ra (hijos políticos); nietos, hermanos políticos, sobrinos y
demás deudos.
Las exequias y funeral se celebraron en la Parroquia de
Cristo Rey.
Inesperadamente terminó su peregrinaje por este mun-
do y fue llamado por el Señor el día 18, Gaspar Forteza
Fuster, a la edad de 71 años. Que descanse en paz.
María Esteva (esposa); Gaspar (hijo); Araceli (hija po-
lítica); Leonor, Francisco y Magdalena (hermanos); nietos,
ahijados, hermanos políticos, sobrinos y demás componen-
tes de la familia.
Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores.
Nuestro más sincero pésame a todos los familiares de
los difuntos.
n1111a
Pompas Funeb res
de Manacor S.A.
Tel. 55 18 84
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
GASOLINERAS.
AVISO:
Durante los meses de
Junio, Julio y Agosto, la
ESTACION DE SERVICIO
FEBRER (Carretera Fela-
nitx), permanecerá cerrada
todos los domingos y festi-
vos durante el día, siguien-
do con el servicio noctur-
no desde las 22,00 h. has-
ta las 7,00 de la mañana.
La ESTANCION DE
SERVICIO VIÑAS (Carre-
tera Palma) permanecerá
abierta todos los domingos
y festivos durante el día.
Agenda
NOTA: Nos comunivan que
a partir del 22 de junio se
ha reducido el horario ha-
bitual de las Farmacias,
por lo que se establece de la
siguiente manera: Mañanas
de 9 a 1,30 h.; tardes de
4,30 a 8 h. El horario
nocturno sigue igual como
siempre al igual que si
precisa los servicios a partir
de las 11 de la noche
deberá presentarse antes a
la Policía Municipal.
FARMACIAS.
Día 26, Ldo. L. Lada-
ría, C/ Major.
Día 27, Ldo. Riera, Sa
Bassa.
Día 28, Ldo. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.
Día 29, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 30, Ldo. Llull,
Av. Na Camel.la.
Dia 1, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.
Día 2, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 3, Ldo. Pérez, C/
Nou.
errivitarMilf/Wág S. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca;
SI/M/N/ST/WS fliCTR/COS
TECNICA PROPIO
FACILIDADES
DE PAGO
PHILIPS -4 IGNIS
FROCIR
amura>
SERVICIO DE ASISTENCIA
	 Distribuidores:
IZEM)
upupa.
SONY
Cor cho.  s. o.
PISCIS	 561
3 0	 +	 3 0	 'O
Sencillamente magnífico
Un equipó de Rió l manejo con una sorprendente
calidad de sonido. Formado pos Giradiscos
FP 563 de cápsula de muy bola masa Sintoni-
zador FT $61 digital con control de cuarzo y 12
presintamos Amplificador FA 561 2 x 30 Vsi
Conexión para 2 poses do cojas acústicas. Protec-
ción contra cortocircuitos y satvraaones. Morfina
FC 563 de doble cassette can alto tecnologia Hl-Fi
paro. conseguir la melar grabación y reproducción
de sus cintos. Sistema de guía
de cinta AZ1MUTH, que ofrece
uno mejor respuesta en tonos
agudos Das s•elocidades
copiado. Calas actIsticas
recomendadas FB 265,
Efflcieogy"
do	 tipo
iFienshM «tc1.
DI« opaco
PHILIPS
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ESTANCOS.
Día	 28,	 expendiduria
núm. 2, Pl. d'Es Cos.
Aumasa 	  550730
P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor . 551884
O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Ma nacor (Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenzo .	 569003
Ayto.S.Servera . . •	 567002
Juzgados . .  	 550119
Contribuciones. • ,	 552716
*****
TELEFONOS DE Taxis Manacor . 	 551888
INTERES. Taxis P.Cristo.. 	 570220
Taxis S'Illot 	 570661
Ambulancias  554075 Taxis Calas Mca. .. 573272
Clínica Municipal	 . 550050
Urgencias.	 .	 . 552393 *****
Ambulatorio 	 552393 Parroq. Los Dolores,55098.3
Medica Manacor 550210 Convento 	  550150
Asepeyo
	 ..... 554311 Cristo Rey 	 551090
Mutua Balear	 .. • •
*****
Bomberos 	
551950
550080
Son Macià 	
Porto Cristo 	
550244
570728
Policía Municipal.. 550063 Son Carrió 	 569413
Policía Nacional	 .. 5500 44 San Lorenzo 	
*****
569021
Comisaría Policía
Guardia Civil	 .	 .	 .	 .
551650
550122 Deleg. Hacienda 	 553511
G. Civil(P. Cristo) 570322
*****
	
Gruas Manacor ... 554506	 CUPON PRO CIEGOS.
G. Pou-Vaauer	 550344
	
52964
	
Día 17 núm. 2008
Gruas Sangar
	 . 554401
	
Día 18 núm. 9496
	G u s (S. Servera) . 585680	 Dia 19 núm. 87648
	 a S. Maciá . . . 553065
	
Día 22 núm. 3181
	 guas Manacor . .. 553930
	
Día 23 núm. 2752
Aguas S. Tovell . . 551538
• Televisor color PAL
• Tamaño 26"-1100
• 8 presintonías.
• Altavoces de graves y agudo
• Potencia sonora 5W R.M.S.
• Conector de auriculares.
• Preparado para VCR y LaserVision
Sony Galeria le brinda
la oportunidad de poder
grabarlo en Video
alquilándole una Video-Cámara
por 4.500 pts. las 24 horas.
Hond
Disponible en
Video 8, V H S, Beta
SONY®
GALER I ATel. 55 51 73 MANACORPlaca dEs Cos, n. 1
Los mejores momentos...
para siempre
Estos momentos
inolvidables, entrañables;
Fiestas, Excursiones,
Bodas, Bautizos,
Aniversarios, etc...
y todos esos detalles
que siempre quisiera recordar.
Ahora ya puede hacerlo.
En todos los Ford nuevos
Compre su
Ford 'ahora
y empiege
'el ¿liño
.11~.
que viene •
... 
y además, un cheque
E strene su Ford ahora y tómese vacacioneshasta el próximo año para pagarlo. En lasfinanciaciones desde 24 hasta 48 meses, la
Red de Concesionarios Ford le ofrece la
oportunidad de empezar a pagar su turismo en
Enero del 88. Y con sólo el 10% de entrada.
Aquí no queda todo Hay más Si lleva su
coche usado, le entregarán inmediatamente un
cheque de hasta 500.000 ptas
Ya lo sabe Vaya hoy mismo a su
Concesionatio Ford, matricule su Ford y olvidese
de pagarlo hasta el próximo año Y por su coche
usado, un cheque
Y si prefiere otro tipo de financiación,
infórmese Seguro que hay una adecuada a sus
necesidades
Un Ford nuevo, un cheque... y
felices vacaciones. ¡Dese prisa! Es por
un tiempo limitado.
Venga hoy mismo a su Concesionario.
AIMIL
pgóarlo
%IIft 101 iris ors	 ca 
Cita. Palma-Arta Km. 48 - Telf. 55 13 58
MANACOR
Ford
Creo* 
